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ELlXí% .EpSOT, cura dolores de â̂ ?̂las, Gingivitis, Estouiatitie y j  DIA í |
L i o o r  b a l e á i m i c e  líi
« B É S O V j ,  I
impide las fermentaciones anormales de la boea.l
I  pespías,—Frasco de ensayo 25 cintunos FRASCO í  PESETA 1iDe venía en todas las ¡armacias y droguerías
Fábrica da mosáicos hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en varias 
exposiciones.—Gasa fundada en 1884.—La más anti^a de Andalucía y'de mayor esportao’ón. 
Depósito de cemento y oales hidráulicas de las mejores marcas. '
J0 .S É  liiSBALIS© E S P ÍL D d51ñ
EXPOSICIÓN . , M f l í  a r a  FÁBBICA
M arqués d e  L a r lo s ,  12 , * * fSI A L A G A  s * P ü E E T Ó , 2
Especialidades,—Baldosas imitación a mármoles y mosájeo remano Zócalos dé relieve con 
patente de invención. Gran ymiedad en losetas para sccia^ yj,;maoen68. Tnberíoá' d̂p cemento.
A la paz
por ía guerra
A la hora que trazamos estas líneas 
no conocomos la nota que el Gobierno 
español ha enviado al de Alemania con­
testando a la en que se comunicaba el 
acuerdo ilegal, inhumano y altamente 
ofen.sivo y perjudicial ¡¡ara España,, de 
impedir, por todos lo.s medios, nui?stro, 
comercio marítimo con las potencias 
aliadas; por más que croemos que dicha 
contestación será ajustada a lo que do- 
mandan la dignidad nacional y  el débor 
quelosgobornantes tienen do velar, no 
sólo por los. intereses matetirdes, sino 
por el decoro y ei concepto moral d,el 
país.
Solamente con una respuesta enórgi- 
ca, sobria y terminante, cual la requie­
re la brutal o inadecuada agresión dol 
Gobierno alemán, podrá intórjiretar la 
situación que rige el.conde do Romanó- 
nes, los sentimientos, las aspiraciones y 
la indignación de la inmensa, do la casi 
total mayoría del pueblo e.spañol.
Ha llegado la hora do que España, si 
en algo a{iro;cia su prestigio, y su nom­
bre ante el mundo, adopte una actitud 
viril, en armonía con la ofensa y con los 
perjuicios qué tan desatentadamente le 
han infligido los imperios centrales. 
Cualquiera- otra actitud de pasividad, 
de par-simonia, que pueda traducirse en 
debilidad, en falta de energía para de­
fender el derecho y las libertades na­
cionales, sería, eii primor término fatal 
parales propios gobernantes, que da­
rían oon ello pruebas de no ser capaces 
de velar por la honra de su nación, y, 
©n segundo término, funesto para Es­
paña, que aparecería ante el mundo co­
mo un pueblo caido y  postrado en la 
más abyecta decadencia.
Ante la actitud én que se ha colocado 
Alemania, por lo que se refiere a los 
países que río son beligerantes, no cabe 
ya, de ningún niodo, que se pueda, dig­
namente, conservar una situación de 
completa neutralidad. Cuando a mansal­
va, sin razón alguna, saltando por enci­
ma de todos los principios de derecho, 
atropellando todas las leyes, se torpe­
dean nuestros barcos mercantes y se 
hace perder la vida a súbditos españoles, 
no hay más remedio que responder con 
actos y determinaciones qué estén en 
analogía con el agravio y  el dafio que se 
reciben. Alemania se ha ónagenado, vo­
luntariamente, guiada por su brutal im­
pulso de agresión injusta, todo derecho, 
así en el orden legal como en el moral, 
al respeto y a la consideración ,de todas 
las naciones que, hasta ahora, se habían 
mantenido en actitud neutral. Es ésta 
hoy, no sólo imposible, sino indigna, 
por que dejarse escarnecer y atropellar 
a pretexto de ser n'eutrales, es dar a la 
neutralidad una acepción de cobardía, 
de repugnante y despreciable rebaja­
miento moral.
El pago inicuo'’que Alemania ha da­
do a la paciente, extremadamente pa­
ciente neutralidad de España, j ustifica 
todo cuanto aquí se haga; cuantas de­
terminaciones se adopten para corres­
ponder, ya que no puede ser de otro 
fnodo más contundente, con una acción 
de enérgicas y  necesarias represalias, 
al daño material que se nos hace y  al 
desprecio en que se tiene nuestro dere­
cho. De ningún, modo puede quedar 
nuestra nación a merced de la locura 
desesperada de quienes, por querer 
atropellar y sojuzgar al mundo, se han 
buseado su propia ruina. Lo que le es­
tá ocurriendo al pangermanismo es lo 
que merece, el condigno, castigo a su 
desatentada ambición y  necia confianza 
en la fuerza. Y a que su castigo sea rá­
pido y ejemplar deben ya contribuir, 
de un modo directo y  eficaz, todos los 
países a quienes Alemania ha hecho y 
pretende hacer víctimas de su insania.
Respecto a esto, en lo que afecta a las 
naciones neutrales, incluso España, a 
quien ya desde hace tiempo está tratan­
do Alemania, no como a neutral, sino 
como a beligerante, indicamos ayer que 
la pauta de conducta la ha dado el Go­
bierno de la República Norteamericana. 
Por eso mismo camino deben seguir los 
gobernantes de todos los países, no sólo 
para la defensa de los intereses y  man­
tenimiento del decoro nacional, sino 
también para acelerar la paz. No se tra­
ta únicamente de lo que afecta a estas 
naciones, hasta ahora neutrales, aisla­
das o en conjunto; se trata de algo que 
aíecta a la humanidad en general.
La paz sólo puede venir por el ani­
quilamiento del imperialismo, prusiano, 
esto es, reduciendo a Alemania a la im­
potencia ¡-¡aia proseguir la guerra. A  
esta obra de alta finalidad humanitaria, 
beneficiosa para todos los pueblos,—in­
cluso para el propio pueblo alemán, víc­
tima también de la desenfeena da ambi­
ción, de las locuras, do los envu-es, de 
la barbarie, do la absuijda ética de sus 
clases directoras, contaminadas de los 
delirios kaiseiátinos, como si todos esos 
magnates del iníporio padecieran los 
mismos desva-necimientes soberbios do 
su señor,—deben contribuir todas;las 
naciones, por todos los luodiós a su al­
cance. Los Estados Uuido.s acaban, por 
fin, de dar ol qjempio y de señalar la 
ruta.'
Piorno^ llegado á una. siíuaqióiv que, 
aunque parezca píua{ló;,,n.c%iy.es la reali­
dad: .cua.uías. má-s naciones eniren en la 
guerra, más fácil y ¡rróxima será hv paz.
Paíranas
!las
Un energúmeno que en «Eí- ( ’orreO 
Español» pedesoribs, bajo el tíi.ulo .d© 
■«Un francés fiesilusionado-» daiendo 
perrerías de Francia,inventando calum­
nias y escupiendo injurias, pretendien­
do hacer creer que, en cfocío,, es un 
francés que abomina de su patria, ha 
.resnltado. ser, según ha tenido el buen 
acierto de descubrir nuestrO bolega ma- 
diileño «El Parlarnentario», un ¡)edazo 
de turco, llamaílo Jousouf Jhenin, cx- 
ataché de la embajada turca .de París, 
que on voz do irse, cuando se declaró 
la guerra, a Constantinopla,. se vino a 
Madrid y le acogieron en la redacción 
del «católico(e> diario tradición alista, para 
esos bajos y  repugnantes menesteres do 
injuriar y calumniar a úna noble nación 
como es Franoia.
¿Puede darse nada más indigno y  
más soez? ¿Qué nauseabunda amalgama 
es esa de católicos españoles, de lutera­
nos ' alemanes y  de mahometanos tu r­
cos?... :
¡y ese periódico lo leen, regocijado.»!, 
los curas y  los qus se llaman católicos 
españoles!
¡Es el colmo de la aberración!
Debe ser,
pero no lo es
Dice un colega que en esta ocasión es 
preciso que ©n España haya sólo espa­
ñoles.
Así debiera sor, pero, desgraciada­
mente, hay una porción dó germani­
zantes y austro-turco-búlgaros, que no 
tienen ni pizca do españolismo.
Lógica
germanizante
Pregunta un periódico gormanófilo: 
«¿Se sabe si el barco cañoneado en 
Gijón ]3or un submarino, es propiedad 
de algún amigo de don Melqüiade»?»
¿A qué hacer esa preguiífa tan necia? 
¿Qué tiene que ver una cosía con otra?
Sea do, la propiedad de quien quiera 
¿dejará de ser un heeho eriniinal e in­
tolerable, el cañoneo do - un buque 
español?...
Vida republicana
Cendro Republicano In stru clivo
obieepo c3e! ®.° lilstPlto
Mañana Miércoles, 7 del corriente, se cele­
brará en este centro la asamblea reglamen­
taria mensual, en la que habrán de tratarse 
asuntos de gran importancia, entre ellos la 
reforma del reglamento.
Se ruega la asistencia a todos los señorea 
socios. "
El Secretario, F-. Muñoz.
Continúa abierta la matrícula en el Centro 
Instructivo.de obreros republicanos del 6.° 
distrito, así como también para los del 4.* y 
5,“ para los hijos de los republicanos de di­
chos distritos que quieran mandarlos a dicho 
Centro de instrucción,hallándose al cargo de 
dicha enseñanza dos profesores competentes; 
lo que hacemos presente como garantía de la 
buena educación de los alumnos.
Málaga 28 Enero 1917.
BIBLIOTECA PUBLICA
DE LA —^
S O C IE O A D  E C O M Ó lffllO A
de Amigos del País
Plaza de la Cons^ltuelón ndm> 3
Abierta de once a tres de la tarde y de siete 
a QuWe de la noche.
' M M  á M M  ■ Alameaa de Carlos tiaes,
(iánío ál Bahéa España) 
la tárdé a DOCE de la noché 
énoime del episodio 9.® de la adniirable
Sección continúa de CINCO de 
Hoy archicolosal programa.-^EXr',70 
película ert 30 episodios
o  Mmmi t g 0 Í 0 m i @
titulado «Livfuga.» ' / ■
Gp'mplefiirán el programa 3 íúr- Rifleras ESTRENOS 3, «La .espada de Damo» 
d es»  bonita^nelícula de asunto kítuibso, «Un buen pienso» y l a -de miicha risa 
interpretada por el popular Salust’jfouo, el actor de más greda e ingenio titulada 
«El reloj de Salustiano.»
Nota: ApesQf del coste de programas no, se alteran los precios, siendo 
los de costumbre. Ji
PpefepoOTcSa  ̂ Ô SOg Gr^Aeral, 0 ®l3 j media© genepaIcSi 0 ‘!ÍI
Mañana ESTR.ENO del epjí/,odio 10 de la película «El diamante celeste.»
P 0 Í S É  P í s i m i s
Gran temporatia
Hoy primera exhibición de !a sober­
bia película en 4 actos
P A S A  EL ■
(Exclusiva)
Exito de la emocionante obra 
, L0L BEC  ;.
La graciosísima película cómica  ̂
L© '&ÍSS im p s^o v io a id a
Precios: Palcos 3 ptas., Butacas 0.30, 
General 0.15, Media 0. i 0.
Nota: Teniendo esta Empresa exceso 
de cintas todos los dias habrá progra­
mas variados.




No debe inspirar el gerinanofilismo es­
pañol tantas inquietudes f y recelos como 
algunos se empeñan en M 'cer ver, sin po­
nerse en la realidad de lo qf.tíe aguí sucede.
Este germanofilismo, log hemos dicho ya 
repetidas veces i f  está prohado de un mo­
do conclavente, es un gerniúnofilismo ficti­
cia, mercctuirio, en su ma^pr parte, ejerci­
do, principalmente, por qiidenes tieñen en 
más sus intereses propios'rque los colecti­
vos de la nación. j
Aparte el .germanofilis.¡no absurdo de 
ciertos elementos reaccioúariqs, que son 
germanizantes por su odio a todo^principio. 
\ de libertad, el otro_, el guie puedé observar­
se et: cierta parte del público, está inpJtrá- 
trado I  mantenido por la prensa gérinánó- 
fila, por esos púf íddicos asálgria^^ que 
hacen campañás br a talmente, absurda­
mente antipatriotitas.
Pero estp tiene] tina causa de todos bien 
conocida. T camá toda causa obedece a un 
efecto, quítese éste  y desaparecerá aquélla.
El caso es bien claro: s i  sigue EspaffU, 
como es de.espérar y de desear, el ejemplo 
de los Estados Unidos, en cuanto se expi­
dan los pasaportes a los representantes 
diplomáticos de los imperios centrales y 
esos señores ¡traspasen, s i  pueden, las 
fronteras, o se queden sin. la personalidad 
oficial que ostentan, ya se verá la  zambulli­
da que dan, el cuarto de conversión que 
hacen, de seguro, la ma^or parte, todos los 
periódicos germanófilos v -germanizantes 
españoles. Ya verá la opinión lo que ocurre 
en eaanto a esa prénsa le  falte la pasta  
mineral germana que le ¿arve para engra­
sar sus máquinas...
En cuanto a lo demás, al ejemplo de 
Grecia, que también se scĵ ca a colación, no 
es igual el caso; no haij que hacer com- 
paraeiones, siémpre odiosas, y además 
ofensivas para determiriadas personalida­
des e instituciones.
Ni el rey don Alfonso de España piensa 
como el rey Constantino de Grecia, ni el 
disciplinado y patriótico ejército español se 
encuentra en la situación del ejército 
griego.
La comparación, pues, de que echan ma­
nos los germanófilos, es no sólo absurda, 
sino agraviante.
Bebe desecharse todo temor a ese ger­
manofilismo español, que se nos pretende 
presentar como el coco para que España 
no adopte la actitud que cuadra a sus in- \ 





Ante el argumfjnto, tan  antiespañol 
como ignorEtnte,, de que los alemanes 
pueden alegar el derecho a tra ta r a 
nuestros barcos : mercantes que nego­
cian con losiajiados, coíno quebranta- 
dOres deí bloqueo súfimarino, léase el 
texto de la clúüsula ,tuarta  de la Decla­
ración de París d;¿'i856, «Para que Un 
'bloqueo puéda^ríér considerado como 
legal,es cor/dielón precisa quesea efec­
tivo, es decar, ha  de estar mantenido 
por fuerzas’;^^paces de impedir,, real
y efectiyanuteiite, el .acceso a las costas 
del en e m i'^ .» Y para convencerse pie-
Enfaror de ios legionarios españoles
SUSCRlPCIuN
Pesetas
Suma anterior . . 
Don José Pérez Nieto . . 
» Jasé Prieto García. . 






Sigue abierta la suseripción y los do­
nativos se recibirán en esta Redacción.
'llámente Me, la ineptitud y,, por' con 
síguienhé, de la ilegitimidad del blo- 
quép p j'emán de las costas de Inglate- 
.rra, l^asta que el que se sienta inclina- 
;;3p c*' dar validez: a  aquél posible argu- 
úiG;|ito, tenga a bien; consultar cual- 
íqúiér estadistica-respécto al comercie) 
'británico de importáción y exporta­
ción desdé Febrero de 1915.
Pero como no debe ser cosa fácil pa­
ra  todos el encontrar a mano esta clase 
de estadísticas, np estará demás dedi­
car las presentes líneas a  hacer desfi­
lar ante los ojos dél lector algunas ci-
I  f rá s . referentes a l , asmnto de que se
i  trata.
 ̂ Según el resúmen oficial, el valor 
de las mercancías .importadas a la 
Gran Bretaña durante 1916, ascendió a 
la enorme suma de 949.0OÓ00O de li­
bras esterlinas, cifra mucho mayor 
que las correspondientes a cualquiera 
de los años anteriores. En efecto, la 
importación de 1915 arrojó 852.000.000; 
la de 1914 , 697.000.000; ae la 1913—el 
último año completo de paz-767.000.000.
En esos mismos años, el valor de la 
exportación estuvo representado por 
los siguientes guarismos; 1916, qui­
nientos siete millones; 1915,375.000,000; 
1914, 431.000.000 y 1913, 521.000.000. El 
alza en la impottación de 1916 equivale 
a un 11,4 por 100 sobre la de 1915; y  el 
aumento habido en la exportación, re ­
presenta un 31,6 por 100 sobre la del 
añp anterior.
Claro está.que al efectuar estas com­
paraciones no hay qiie perder de vista 
que el valor de las mercancías impor­
tadas en 1916 aparece considerable 
mente alto en consecuencia de la 
extraordinaria elevación de precios 
predominante durante ese año. Pero, 
por otra parte, en la lista oficial de la 
importación, no figuran las compras 
dé víveres y  material hechas por el Go­
bierno británico en mercados extran­
jeros, para dar abasto a las necesida­
des del ejército y  de la, armada. Re­
sulta imposible, por lo tanto, no sólo 
fijar con precisión la relación existen­
te entre los valores reales de las m er­
cancías importadas y exportadas, sino 
también determinar hasta qué punto 
a cantidad representativa del alza ha­
bida en los precios queda cancelada o 
superada por el valor de la importa­
ción de guerra que no se menciona en 
la lista del «Board of Trade.»
Este conocimiento sería, indudable­
mente, necesario si se tra ta ra  de cal­
cular con exactitud el efecto de la con­
flagración internacional én la Gran
Bretaña. También si 'quMéramtJS de ' 
term inar el daño ©xactarnente causado 
por la campañá alemana de s.ubmái i- 
nos, precisaría tener en consideración, 
así el descenso habido en el yolúmen 
del tráfico anual como la parte que de 
ese descensq es évclusivamente debi­
da a la incorporación de barcos mer­
cantes a la flota de guerra. Pero como 
el propósito de estas no as no es otro 
que poner de relieve la absoluta impo­
sibilidad de que a campaflasubmarina 
pueda ser considerada por nadie co­
mo constitutiva de un b oqueo ega , 
basta con hacer constar que prescin­
diendo de >a enorme importación de 
guerra, durante os ú timos doce me 
ses han bur ado e imagina* io b oqueo 
cargamentos por va or de ibras e.s- 
terlinas 1.456.000.000, es decir, más de 
tres veces y media e va or de todo e 
tráfico marítimo a emán durante 1910, 
excepción hecha de correpondiente a 
Bá tico cuya estadística no se ha podi­
do encontrar.
Esta cifra y a cláusula de a Dec a- 
ración de París, más arriba citada,pro­
porcionan,a ’éctbr un excce ente pa­
trón para medir e gradó de razón con 
que os gemíanófilos puedan atrever­
se a buscar un pa iativo a menoscabo 
que para nuestra dignidad, nacional 
significa 'a  entregada sa voconducios 
a.barcos sin contrabandAj o a o que es 
aún mucho más repugnante, a justi­
ficar e arbitrario torpedeo de ¡os va­
pores que han tenido, a a i v e z  de no 
aguantar la humillación de tener que 
pedir permiso a un ex ranjero para 





Con motivo del 5:1 anlversaB^So dei 
k aiser.
Guillermo II ha celebrado el 58" aniversa­
rio de su natalicio. En el castillo de Press, 
su gran cuartel general, se han reunido para 
festejarle, su compadre de Austria Hungría, 
la kaiserina alemana, diversos príncipes,' el 
Qanciller y el Mariscal de los clavos Hinden- 
■burg, con 8u segundo Ludendorff. AI descor­
dar el champaña, los dos compadres hicieron 
alusión directa a la fracasada intentona de 
paz, y el de-Berlin, con acentos dramáticos, 
hizo recaer la responsabilidad toda de la con­
tinuación de la guerra sobre los aliados por 
haber rechazado con brutalidad la, leal 
oferta de conciliación. Después, en un tele­
grama dirigido a la  Academia de Ciencias de 
Berlfri, Guillermo II expone la confianza en 
Dios y en la voluntad del pueblo alemán pa­
ra consentir todos los sacrificios de 
sangre y de dinero necesarios para impe­
dir la destrucción.,c6n que le amenazan 
sus enemigos.... Telegramas posteriores a 
estos ágapes imperiales, pintan al pueblo ale­
mán mucho más preocupado con su misaría 
que con los discursos de su amo y señor. Re­
ducida su ración de carne a 250 gramos cada 
diez días, la de patatas o nabos a tres libras 
durante una decraíí ’y, casi sin carbón y con 
ana temperaturá^de 22“ bajo cero, al buen 
Miguel alemán, no han de restarles muchas 
fuerzas para commemorar el 58" aniversario 
del natalicio do'su soberano. En lo que sí es­
tán conforme pueblo y soberan®, al decir de 
la «.Taeglische Rundschau-», es en una cosa: 
•n la contrariedad producida por ,1a negativa 
de la Cuádruple Inteligencia a negociar una 
paz... alemana. Se explica esa contrariedad; 
pero no se justifica.
Alemania vino pacieníepiénte preparándo­
se para de.«3far el huracán que sopla en Eu­
ropa desde Agosto de 1914. 8us guerreros, 
sus sabios, .sus pedagogo.s, sue periodistas, 
sus industriales, sus comerciántes. el inmenso 
'rebaño alemán, en una palabra, dirigido por 
pastores adoradores del Mal, se dió en cuer­
po y alma a la preparación de la conquista 
ciei muedo. Cultivaron, como Cándido, su jar­
dín, un jardín demoniaco, con vistas, a la des­
trucción y a la muerte de los pueblos riva­
les, y  llegado el momento oportuno, es decir, 
cuando su red de espionaje universa! ¡es co­
locó en posesión de todos íes-,secretos, pla­
nes, recursos y elementos de s i»  enemigos, 
muy inferiores,a los suyos, ya que sus enemi­
gos se dejaron balancear en el dulce y paci­
fista columpio de La Haya, rompieron contra 
todo y contra todos. La Ley fué burlada, el 
Derecho ultrajado, ia Razón velada y la Li­
bertad vencida. El axioma de Bismark ante­
poniendo a todo la fuerza, presidió los actos 
colectivos de Alemania a partir de 29 de Ju­
lio de 1914. Para hacer ver que Rusia movi­
lizaba antes que ella,se hizo la comedia de se­
cuestrar el «Berliner Tagebíátl» que anun­
ciaba en aquel día la movilización alemana. 
El embajador ruso en Berlín, caía en ia tram­
pa telegrafiando a su Gobierno la grave de­
cisión. Después rectificaba telegrafiando la 
recogida de! v-Bcrliner Tageblatf» El primor 
telegrama anunciando la movilización alema­
na llegaba'a Retrogrado y el segundo queda­
ba sin curso por orden de! Gobierno alemán. 
Así Rusia, al enterarse de la movilización 
alemana, movilizó a su vez. Y al no recibir 
el segundo despacho de su embajador, dete­
nido por orden gubernativa, apareció como la 
primera potencia tomando la grave iniciativa 
de la movilización. Ello fue, como la segunda 
edición de la falsificación del despacho de 
Enis que obligó a Francia en 1870 a declararle 
la guerra a Prusia. E! 4 de Agosto,doble cri­
men ds Alemania; violación de ia neutralidad 
de Luxemburgo y Bélgica. A continuación, 
declaración de.guerra a Francia fundándose 
en que unos aviones franceses volaban sobre 
Nuremberg y Stutígaat, mentiras rectificadas 
más tarde por ffiliitares nleniánes. Viene des­
pués la sesión famosa del Réichstag, cuando 
Bethmaun-Holweg dijo,a propósito del asesi­
nato de Bélgica, qne «necesidad no reconoce, 
ley». Y posteriormente, la frase histórica det 
mismo Bethmann declarando papeles moja­
dos los tratados internacionales.
Coronando estas manifestaciones de bruta­
lidad y como digíio estimulante de las mani­
festaciones callejeras de Berlín en pro de la 
guerra, esta arenga de Guillermo II a su pue­
blo pronunciada con la espada en la diestra 
desde un balcón de su palacio:—«Nosotros 
formamos tma..raaá elegida.. Partamos a la 
conquista del mundo y exterminemos a nues­
tros adversarios.»
Por muy dócil- iba a escribir 
que un pueblo sea, no llegará nunca a ex p j' 
carse la falta de memoria de los alemanes. 
Sabían que se partía en guerra contra las na­
ciones más poderosas de Europa, por lo me­
nos sobre ei papel. Y, como se creían supe­
riores, confiaban en el éxito indiscutiblemen­
te. El éxito dependía del golpe brusco o 
fulminante asestado a Francia, después del 
crimen de Bélgica, para trasladarse en segui­
da a Rusia, sorprenderla en los comienzos 
de su concentración militar y derribarla co­
mo a Francia. Total, ocho meses, a lo sumo, 
de guerra.y las negociaciones de una paz dic­
tada por Alemania vencedora. Así, se expli­
can todos los gatuperios, ilegalidades, atro­
pellos, crímenes, y soflamas corno la Punosa 
de Guillermo II sobre la raza  elegida y el 
exterminio dei adversario, úero, el hombre 
propone y Dios dispone, apesar de recabar 
el kaiser para Alemania solamente el mono­
polio de la divinidad. Y Dios ha dispuesto 
que todas las cuentas alemanas saliesen falli­
das. Así se ve hoy Alemania., hambrienta y 
no victoriosa, en la peor de las posturas. Y, 
gracias a su kaiser. Que no eche, pues, la 
culpa a los aliados por que éstos,no hayan 
cáido en la emboscada tan htábilniente dis­
puesta y con complicidades trasatlánticas. 
Antes, tuvo su vez el pueblo alemán. Y mien­
tras confió en el éxito indiscutible, fué más 
guerrero que su amo y señor. Hoy, ve ale­
jarse cada día más la victoria pro.metida, y 
familiarizarse más con la miseria. Piense, en 
vez de con salchichas y chiicruta, que tan 
bien llenan el vientre, en la soflama del ka*- 
ser. ¡Raza elegida y exterminio de ios adver­
sarios! Pero, para ello se requieren energías, 
y , el último esfuerzo va a requerirlas y en 
grande. No en balde decía Sancho: tripas 
llevan corazón...
JUAN DS CASTILLA.
París, Enero de 1917..
E! Baile de la Prensa
La comisión org.anizadora del Baile 
de la Prensa, se encuentra uiíimanda ya 
los preparativos de esta fiesta ma<^ni- 
fica.
En el teatro Cervantes reina duran fe 
las horas del día actividad inusitada. Ei 
notable pintor Alvarez Dumont, que 
dirige el exorno de !a sala, decorado­
res, carpinteros, tapiceros y electricis­
tas, activan sus trabajos, sin darse mo­
mento de reposo.
Ayer se pudo verificar las primeras 
pruebas de] decorado, que favorecido 
por las perspectivas del teatro, será de 
gran efecto.
En fin, toda la complicada máquina 
del Baile está en preparación, para que 
/quede dispuesto en la fecha de! 19 del 
presente mes, día del tradicional espec­
táculo.
«CaiPBBets»
Se han recibido) ya los modelos de los 
«carnets» y de b s  preciosos lápices ad­
juntos, con que todos los años se obse­
quia a las máscaras concurrentes al 
Baile.
L o s  tr>an¥Sais
Como tocios los años, y contando 
con la excelente disposición de Mr.Loi- 
zolier, direator de los tranvías, se orga­
nizará un co.mpleto servicio de coches 
para todia la red, a la salida del Baile.
Los tranvías tendrán §u parada habi-
E L  . T O M I L M aniBpaK>Hpiiii« ii 11 iMiijaLt-w'jeaigg»
M artes 6 d e  F^bxer(p de 1917
del Casti-tiial cri la calis de Cá lovas 
lio, frente a ¡a de Cárcer.
El £dl»£tsía 
Le ha si-.ío concedido eí Eerviclo de 
abasto de't teatro Cerv^Jiíleri en l'a noche 
del Baile de ia Pi énsa, ai conocido in- 
dus'írial don Jc.sé Sán.diaz Rip d!, dueño 
del Caié'iV.a-dri'd, que, desde el primer 
ano viene siendo d  abastecedor en 
nuedra
¡Con qaé f̂ r í̂u < 
durci, s i v iv iese  a 
nos, cump ir su re 
a sanirre de os b 'ei
vería  ahora C ar­
os soldados há ;ia- 
: ■) morid a c ión : diPof, 
oes, por IOS peehlíí;’:
iaf! a'Ji- ! '4̂  ̂ sí?.-as
«Ticiu; usíed diez y ,sei3 años, acaso 
diez y dele, y ha tomado ya esa capital 
decisión que coíisísío ca peinarse con 
impresiojianíc tocado ;de bucles sedo­
sos, que descienden por su delicado y 
gracioso cuello. Viste usted unos trajes 
no menos largos que los de su mamá: y 
tanto en ci modo cíe adornarse corno en 
sus maneras traía usted ,de hacer ver 
que no es una niña, que e,s casi una 
mujer y que los hombres la deben algo 
más y mejor que Luia mirada distraída.
ySiii einbargo, joven, usted no ií5 
mas c|üe eso, una joven, puesto que aun 
no soné mirarse al esoeio. En electo, 
cuando s ' ■ ' ' ■
destrozad as de los ancianos, p'or'’ £iS 
o a g a sd e  as m adres y  de os n iños, 
guerra a os a enravies, guerra  eterna!
A  frente de I a  ia figura un m onar­
ca, por todos querido y  admíraele.
Italia, llena de entusiasm o nacional y  
de g loria  milirar, se  sa  e de> círcu  o 
de Sus in tereses propios después de 
haber os asegurado.
LUÍGIjFERRARI.
Poma y Enero dé 1917.
sossl® ássá
En el correo general llegaron de Córdoba, 
el jefe de los conservadores, don Manuel 
González y señora.
De Montilia. don José García Sduvirón y 
su distinguida esposa dofia Amparo Vivar.
En el expreso de la tarde marchó a Mâ  
drin, don Trinidad García Zúñiga.
A San Sebastián, don Manuel Fernández 
Agero.
A Linares, doña Pilar Batidrés, viuda de 
Conde.
c m;ra. usíed étt él se comblace 
en admirar la imagen ámable que refle-
e.Siü étUítpiacOr-eifi ímnldÉ'' míe se leja, y c{m7píac';;,j.¿̂ jj jjTipicJe qije se le
ocurra s preguntarle, interrogarle 
j modo, corno segurafnente
^  una mujer cabal.
tMirese usted bien al espejo. Sin du­
da tiene usted uíi palmito encantador; 
pero qué pálido está, cómo recuerda el 
ni-aík ele las hojas que el soplo del oto-
arranca cniehiieníe de los -árboles! 
Verdítd es que íléne usted los labios fi- 
nanieníe trazados; pero qué inmutable­
mente fríos parecen, a pesar deí ficticio 
eoior que usted les aplica! Es innegable 
que tiene usted dientes nacarados; pero 
no se ría usted mucho, pues descubri­
ría unas encías pálidas, en las cuales no 
puede intervenir el colorete. Positiva­
mente, dan valor a sus ojos las orejas; 
pero que poca vida y claridad tiene su 
mirada!
«Gon todo esto, no he de contristar a 
usted más: voy a indicarla el medio de 
adquirir ese encanto de que carece y 
que es de imperiosa necesidad en la 
mujer.
« Una tez fresca y sonrosada, una bo­
ca agradable de labios carmesíes, unos 
ojos chispeantes por el júbilo de vivir, 
no pueden conseguirse por medio de 
artificios, por muy refinados que éstos 
sean. No hay más que un secreto de 
belleza: en la edad ingrata que usted 
tiene, para que se transforme en mujer 
admirada y seductora basta conque por 
sus venas circule una sangre pura, rica 
y generosa. Fácihnente puede usted íor- 
talecer y regenerar su sangre tomando 
. esas incomparables Píldoras P.ink, uni-- 
vcrsalmente conocidas y apreciadas,que 
darán a su rostro y le conservarán la 
juventud, frescura y belleza por las cua­
les prevalecerá en medio de sus coinpa^ 
ñeras. iVlerced a las Píldoras Pink será 
usted como lo desea, una mujer; y por 
lárgüíslmo tiempo seguirá siendo una
ÍÜn la parroquia de San Juan han contraído 
enlace matrimonial, \et bella señorita Emilia 
Sirvent Muñoz, con nuestro apreclable amigo' 
dqn Francisco Rosado Reyes, siendo apadri- 
nardos por don Juan Mstirtínez Martínez y su 
respetable esposa doña Manuela Rosado Gon- 
ztíez.
bftaeainos eterna lima 'de miel a los despo­
sados.
§
,IIa sido pedida la mano J.e la bella y dis­
tinguida señorit-r Ana María Oarrasco Gue- 
raero, para el hijo de nuestro estimado amigo 
don Juan Benitez, coopropietario del Café 
Español. •,
;La boda ha sido fija-da para fines del raes de 
Abril.
§
Con toda felicidad ha dado a luz una ro- 
büsta niña, la distinguida señora doña Marina 
Ruiz, esposa de nuestro apreciable attiigo, eí 
conocido comerciante de esta plaza, don 
Jitan Margallo.
Nuestra enhorabuena por tan grato suceso 
de familia.
§
Se encuentra totalmente restabiécidó xle. la 
dolencia que le ha retenido en cama, nUestro 
.distinguido amigo don Luis Parreño, secreta­
rio de este Gobierno civil.
Mucho lo celebramos.
'S '
seca Gómez, de 45 años, casado y nátti- 
ral de Aímogla, Catalina Escobar Pine­
da, esposa de Alonso, las hijás de este 
matrimonio Catalina y Josefa y el guar­
da jurado Antonio Cuenca Sánchez.
La tormenta arreciaba sus furias y 
uno de los truenos produjo una descar­
ga eléctrica, penetrando el rayo por el 
lugar donde se encontraban los cortije­
ros.
Alonso Gómez resultó miiérto eil el 
acío y su mujer e hija Josefa, niña de 
nueve años, con leves heridas.
También perecieron una burra, un 
cerdo y varias gallinas; un almendro 
que a unos cincuenta metros de distan­
cia se erguía orgulloso, quedó tron­
chado.
El juez de instrucción del distrito de 
la Alameda se personó en el sitio de la. 
ocurrencia, ordenando las medidas de 
rigor.
El cadáver fué trasladado al depósito 
judicial y los lesionados al Hospital ci­
vil.
El triste suceso ha producido penosa, 
impresión en la contornada.
I Francisco Viruel Guerrero, ppr hallarse 
complicado, en unión de un compadre
suyo conocido por Juan (a) «Serreté», 
én diferentes hurtos dé caballerías rea­
lizados en Sierra de Yeguas y Campillos.
H 0
En Almárgen, al pasar por la calle del 
'barrillo el guardia civil Alfonso Rivero 
Fernández observó que la casa número 
'6, se desprendía por la parte que dá a 
la calle de Camero, cuya moradora 
Carmen Malague Tejo demandaba au­
xilio.
Seguidamente, el guardia penetró en 
la casa y con grave riesgo de su vida 
sacó a una niñk de dos años que dor­
mía en una de las habitáciones interio­
res, desprendida por efeéto del tempo­
ral.
El hecho qué realizara el guardia fué 
elogiado, puesto que a poco dé salir 
con la niña se hundió la habiíáción 
donde dorñiía.
De ,todo se ha dado cuenta áí juzga­
do Gón-espóndiente.
Nuestro querido amigo, el reputado doctor 
don Jesús Risqtiez, ha sido nombrado vice­
cónsul de Venezuela en esta plaza.
Reciba nuestra cordial felicitación.
Han venido de Sevilla,, el cónsul de Méjico 
en aquella plaza, don M.hnuel Mata y,d.pn En­
rique Gómez Castilio, quien se propone fijar 
en Málaga su residencia.
luán Oríiz Gbf-A Sevilla marcharon, don J" 
pas y su distinguida fannün.
Ha venido de Véíéz-tfál'aga, la bellítJma y 
gentil señorim Aniía de la Cruz Marín,
Notas íiíllllid •a
mujer joven.»
I Píldofos Pink se hallan de venía
en todas las farmacias, al precio de 4 
peseras la caja, 21 pesetas las seis ca­
jas. Las cajas vendidas en España de­
ben llevar exíeriormeníe una etiqueta 
indicando que contienen un prospecto 
en lengua española: de no tener esta 
etiqueta conviu e no aceptarl i
Q Q L m Q B m ié n  ESPECÍJ5.L
e i m  M ^ S I m
H ubo un m om ento en que I ta lia n o  
pudv), no quiso m antenerse por m ás 
tiem po neutra'. C reía firm em ente que 
lo s  aliados encarnaban la  causa de la  
Justicia  y  de la L ibertad , y  a  e llos se. 
uiil(3, poseída del m ás fervoroso entu­
siasm o.
A. un francés decía el alcalde de un 
pueblo italiano; «En el M am e .se d ec i­
dió para elp iu n d o  una gr:m cnesüóu: 
se  trataba de saber s i podría halxu" aún. 
hom bres libres.»
A dem ás, Italia  iué a la  guc; i ;i, p-n - 
que F rancia , su  herm ana querida, 
com batía por una causa que a las dos 
naciones era com ún: ev itar  que la ra ­
za latina fu ese  vejada j  oprim ida.
G ab’ ic! d' Annuu; 1 ■>, en chas de 
entrar .('.alia en la  g u e n a , tclegr,diaba  
así a Air. M auricio P a ;; u /ftn ía .- 
m os dos patrias v  desde ahora na so ­
la , q u e ’s.'i del F landos ! ' ancés hasta  
el m ar de Sicilia!»
Ayer se, reunieron las comisiones 
Jurídica, dé PóUcla.Urbana- y de. Arbi­
trios, despaclKmdo'diVtírses.asurúps, de |  
trámite. -
Ed alcaide firmó ayer los nombrá- 
miento.3 dCidoce luaestras.dé. Seccióri 
designadas para pr.eif,,úíp servicio por el 
tribunal que procedí/- A  eyámen de las 
mismas y cuya prop. í"t fué discutida 
y aprobada eirei cabi llo'úlíinio.
El Domingo próximo ijucdará termi­
nada un eí Matadero ha oirá db instala­
ción del horno crentaíorio.' -
Ayer a las tres de la tarde, celebró 
sesión ordinaria la Cámara Oficial de 
Oomereio, Industria y Navegación, ,b;̂ jo 
la presidencia del señor don José Alva- 
rez Net, asistiendo, los. señores don Ri­
cardo Albert, don Miguel Orellána, don 
Antonio de las; Reñás, don José' García 
Herrera, dóh Fráncisco Márqués, don 
Antonio dé Burgos. Maesso, don Fede­
rico Heaton, dóti Julio Rivera Valentín, 
don Enrique Jaraba Jiménez, don Anto­
nio Nogueras, don Jqan Antonio López 
Martín, don Julio S, dé lá Campa, don 
Gristián 5choítz Aponte y éíccusáhdose 
los señores dóii Jóse Éuelin,' don Enri­
que Laza, don Eduardo Bértuchi y don 
Rafael Alcalá.
Pirepción Genera/.---.La,Cámara apro­
bó las coñtestaciónés qqe han de darse 
a la Dirección General, en sus peticiones 
sobre censo y recauclacidiri. /
Consejo de Própíejáád índasirialA^ 
Leídas las cdmunicació'nés referentes a 
éste asunto, sé acordó pedir aclaracio­
nes para lo futuro en Ja epufúsfón que 
existe entré Cámaras de Comercio y de 
Industria.,
ínfórmés sqpre subsistencias y gê ^̂  ̂
nes para ei^prtacipn.^ euérita 
detallada; a la;Gárná’ra d,©/ ambos asun­
tos, cuya labor prosigue. Asimismo; se 
comunicó eí .e.Lqadp de la exportación a 
■ Suiza y las. dificwítades. d e ' l’os . .envips,
'■ ,
' Fc¡ícüdéiotie$ a Tds señores Cambó, y 
Ser/d.—Acordóse felicitar,a dichos s'é- 
ñores por su campaña parlamentaria en 
pro délos intereses .mercaatdés frenie­
ga determinados e,xtfeinpS:de los proyeci 
Ltps; de Hacienda..;; .: 1/
Cíqvps , klégráftcasj. -r:.tlqn>Hnose pé- 
( úir ladlidades qh . él;' usq.de,
claves tidtfj;>Jáfiél^J.íifémaciP
unjenguáje üculto:sF 
no Ui'id ecóúoiría comercial.
. AeeitésMt 0rá;pí4r R3só a infomHv“de 
los/hi.teile'sádósiavpim^^ expor-
íación de los actiíes de ©lují).
Éléccióh de pñ éocn/i—i'ué 'elegido 
vocal de íá Cáma^;q,cñ Ja'vacante de re-
, Por hurtar aceitunas eíi un olivar dél 
iCortljR «Hospitales», del término de An- 
jtequéfa,'han sido detenidos en dicha 
dudad los vecinos Antonio Péj:ez Gu-» 
w re z ia )  «Talones», Manuel 'Gulanes 
Tríelo |a) «Chicharro» y Juarj. Morales
La giíardia civil de Siérra Yeguas 
ha lnter#njdo tina escopeta al cazador 
if uHiyo J i\att Sánchez Guzjíián.
En Peric^íi ha sido détehido .el veci­
no José Vázquez Jiménez «Ábastra». 
autor- del huíéa tres troneras de hierro y 
y otros, efectos, de la vía férrea en cons­
trucción deaqhellérrnlnó ,
Él deténidoAlia sidri jVúetdp á disposl 
dón del-Juzgado Munidpah;: J
E i
DE
J O Y É S S m  t  P L ñ T E B S m
Plaza de la Constitución, núin. 1. — Marqués de la Paniega, núm. 1 y 3.
No 6B preciso recurrir al extranjero. Esta Casa, aquí en Málaga, consti-uye en platF. 
no, oro de 18 quilates y plata, toda olase de joyas, desde la más sencilla basta la de con­
fección más esmerada y exquisita.
Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; sus 
'A  elegantes aparadores son permanente Expósición de los trabajos que hace.
Esta Casa ofr'ecá, ventajosamente para.los compradores, l^s mejores marcas en el 
Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en relojes de 
MARCA, repeticiones, cronómetros y,cronógraíbsj '
MALAGA
JoyesTHSi d©  S »  © n
ITiíla&*cgué5S dio S 3a — PSaxia tSe Sa Cotns^SiMción; 1,̂ '
' -  -  M Á L A G A  -  /;' í
C a r r i l l o  y  C o m p a ñ í a :
Abonos y primeras m'ifceriaii 
con garantía ele riqueza.
© SI ñ  ñ  , .fftíí
.—Supe..'fosfato de cal 18[20 para la prósinaa ■ s'embrijil
'©.K2: I^áSsaiias JDaSlle d é  C e a é s 'te lé s , ndsvi'» 
.Paa'a y  ps’.&QioiS} .d irigSrso  a  la  Ols^ecclóns
ALHÓBSIIÍbA l á 'sris. ~  CSR AH
; El vecino ó 
Ramírez, resid 
Tero», se J 
otro cortijo lia 
de llevar una 
Rafael, al inte 
yLaá Cuevas»,! 
dándose un
ílcaucín, Rafael, López 
tfe en el cortijo «Cohe- 
desde el mismo hacia 
ido «Toril» con  ̂ el fin 
ría a; un-hijo suyo, 
ir pasar el rio llamado 
b la desgracia de caer, 
_ en la eabezá,éon una 
que Jeipijo'dújo la muerte éh el 
acto.' ■'. ' ']' ,
Él infeliz cqntabá 70 años de edad. 
En el lugar qé la ocurréncia ss ordenó 
el lévantamiem^ del eadáver y su tras­
lado aLdepósi|o judicial/
En Nerja riñeron los/veciftos Miguel 
Acosta Péíez ly José JPádia Pani:^a, en 
una taberna de aque| pueblo, promo- 
viendo^ún, fúfeHéjescándál^
Ambos fueron ¡%tenÍdos y puestos a 
disposición d^í jíízgádó.
E l .  C A N D A D O
/%|üñr8-3&cérB d e  FG ri*eter> ía «ai gsor* ^  stoena.
J U L I O  ü B U ' x : "  ' / ; /
GfíRGm SIO' AL Sí@ '
i"
JUAN CléSUEZ
Batería de cocina, Herrajes, Herra,mi0ntas, Fraguas, Tornillería, Clavazón, Alambres, Ma'- 
qtúnaria. Cementos, Chapas de hierro, Zinc estañadas, latón cobre, y alpaca. Tubería de hierro, 
plomo y estaño. Bañeras y ártiiiulos de saneamiento,
As*a!íéiiÍ«Ess ©aB®fa©©áégn
, Salamandras, Radiadores, Estufar tubulares y para gas y redondas para carbón,, Ohoubeski, 
Marcos para Chimenea,.Braseros y Oa,ieatadores para pies, con carbón y con agua . ,
LM W E T M m R m C M ik
P a s e é  f i í®  Í 0 s  T i t o s .
'•f i g  ‘
M á t o g »
; 8e oonstfiiye-u armaduras, depósitos, iraentes y toda clase de trabajos metálio^á,, So vende tó' 
pjpeoios bajos, poleas,.engranajes, volantes y muchas otras piezas de hierro fundido.- v,/
■ zo, empleando' las mejores, materias; que se co-
.nñceñ,; / ./  - ■,
, Probad y os oóp vencereis de, la boiidad de bu 
o'íáse. - - „ . "'■/ .
: M A R T I R E S ,  . é T ^ - M A l Á G A  ■
«SS'JS'.OTKiS
E l  EE-
G racias a la ízuerra lia iia  fué a bo­
rrar esos lím ites llam ados por un s^vari 
periodista, por L uis BaT'/:ini, a «fron­
tera cíe la verí?üenza.»
L os imperivíS ctíUialo--, ai dcohirar- 
se la guerra poi' parí' d.-' liaba, anun 
da,rori que no se b ".iiai nn a jc s jsu r ,  
.sino que íaA’adirian ese reino ialino. 
Su propósito no se im reabxaíío; '.as 
tropas ita lianas han sido les que han 
jAenetr'ado én A ustria v lo?, gean íin u s  
y'SU S-aliados só lo  han consoquido, 
acracias a sus aerup]aj.">s, dc-Ax.zr.r 
m aravillas art.'stiras de alqu.u'i de 
su s ciudades abierta-. ’ ci o c ‘-tn ,que  
ba de sen tirlo  F n lia  rr  '¡n,» (,’n r-nin- 
te' de sus /. iorirc- d 11 ^. i . .u , m 1 a; i ai 
restar los ánirnus, .que va .*.]]]«> ur; bus- 
tre fráncés: «El c'erno de Itaba consei - 
V a su fecu n dida d .»
Italia quiere ciLiiiost'-ar que ya  no < s 
la  «tierra de los m uertos.» com o luibo 
de calificarla J ,a m a r in e , .-ino que pro­
sigu e cadii v̂ •ê  nu'is i” lcnsaTnen{e aquel 
renacim iento su yo , de que fueron cam ­
peones \ /n 1t:a en la ciencia de la elec- 
ti icidad, C anova en ’a esointui u, Man- 
xini en la novela , L eopardi en la p oe­
sía. H oy  Italia brilla  en todos los ra­
m os, M arconi da d ías de g loria  a la  
electricidad , Masca^nii triunfa con sus 
partituras y  d ‘ A m iuncio  acaso sea-la  
prime: a  figura de la literatura un iverr 
sal.
b-iKn r.;. h.rti.e d igna de ese  renací- 
d . c ..j ■'■..nt 1 íuet. o, 
!, , ' . , . • -5 difi. L. utdes de
■ c ’ . ' q u í 1 rióü que no puede  
i-ai a .a  ucha.
©£Ssafi,SotO: if»i2®a,3eSto
Afortunadamente, ayer quedó solu­
cionado el. conflicto surgido con n a ­
tivo de diferencias entre los obrerds de! 
muelle de la sociedad «La Marina» y 
los estivadores.
Ayer celebraron una nueva conferenr- 
cia los obreros con el, Gobernador civil 
y el presidente de la Cámara de Comer­
cio señor Alvarez Net, accediendo aqué­
llos a los deseos de estos dos últimos, 
de que en virtud de las circunstancias 
por que se atraviesan, no, creen, por 
ahora, dificultades en los trabajos de 
embarque y desembarque de los vapo­
res que lleguen a nuestro puerto.
Lo® iaásIEe®
El Gobernador pivil, manifestó, a pre­
guntas de los ' reporíers», que enterado 
délos últiros sucesos desarrollados en 
un baile de máscaras, y en evitación de 
que se repitan, tiene el propósito de 
adoptar medidas radicales.
A nosotros nada mejor nos parece, 
sino suprimirlos por completo.
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Los impofíadores y rep'iescníaníes de 
comercio, que ofrezcan en España bue­
nas icíerendas sespccip a su probui.'id 
y scriedao y deseen (-'"'‘raí .-u tehioiones 
con fabíicaat.'S 
gir.s' •’ natíO'n'
, \ I, ' .c Fe"'
■ !« ,.óionU‘ del /Vnqcv;;
qué ;;c eA-A 
t de pone-'loo ea c  > i 







' a, sin gas- 
icación direc-
r




lue descargó anteayer 
iuad ha ocasionado una 
víctima, siendo verdadera suerte que 
la chispa eléctrica que causara la muer­
te de una persona no haya produci­
do mavores estragos en modesta fami­
lia habitante en el lagar tiUilado «Maes­
tro de escuela», sito en el partido de 
Santa Catalina y perteneciente ai procu­
rador don José Aguilar de los Reyes.
Escuchando atemorizados el fragor 
de los truenos se hídiahan sentados al 
calor de la lumbre en im departamento 
de dicha linca de campo, Alonso Fon-
f ' . 'L a b é p a i t o i - i o
- ■  .'A ■
. 1 . -  'iSÉSLSISE ■.
(Farmácéuticó fiÍioe3ol'Jb it / dé 
Medicameatos .¡químicataente puros.-Espe-
presentante de lás..spúip4 ades arón i- |  ^uahdades caoipualía y a3ítíaiijei,aa. _
 ̂ s Servicio etpGcial ue euvíos a rrovimas mdústjfialés -ei, .sw o f, don, juijo 
Goux, pasando a reprc^entíjr las anóni­
mas comerci:-dCíS, el qeqpr don FejJeriéO 
Heatójij . '
Ley de inquiUtiaio para industrias:-" 
Aprobóse la ponencia sobreda petición 
de una ley de inquilinato paita indus­
trias que ponga a  salvo los intereses 
mercantiles.. , . -
Transportes ferroviarios.- Norfibróse 
ponencia para il^s cOncfysiones, que ha 
de discutir en Al.LÓrid una Asamblea de 
Cámaras sobre los transportes, ferrovia­
rios. :■
Fiestps invernales.—Quc(!,6 encarga­
do el señbr presidente de reanudar las 
gestiones que ya el año último realizó, 
Gpnvocandq los elementos neeesario.s a 
la confección de un plan de atracciones 
escogidas,en .tojna de la iraniana Santa 
y fiestas de toros ya concertadas. _ 
Cuestiones' obreras.-r-Di6 cuenta él 
señor presidente de su intervención con 
el Gobernador civil en la cuestión obre­
ra surgida en el muelle, que amenazaba 
impedir la carga del trasatlántico ayer 
mismo llegado.
Cuentas, de la Cúma/u.-^Fué aproba­
da la rendición de cuentas que ha de 
remitirse a la Dirección general, cerran­
do el ejercicio de 1916. . V
Ob'eenciones de Aduanas.—{.<¿100 el 
proyecto de obvenciones que la «Ga­
ceta» publica, se acordó pedir una acla­
ración al señor Administrador de la 
Aduana-de Málaga, y citar a sesión ex­
traordinaria para discutirlo e. intorniar 
a la Superioridad- •
La nota de Alemania....-Examinadas
las róraves dificultades quy, al comercio 
de expoliación de‘Málaga crea ia nota 
de Alemania a los neutrales sobre gue­
rra s\i,bmarin a, to acoidó convocar una 
sesión extraordinaria el Jueves próxi-' 
rrjiO, .calculando que tal fecha será 
conocida ya I,a respuesta del Gobierno 
español, y podrán trazarse orientacio­
nes y hacer peticiones que defiendan el 
conieraio ;de exporíación de la plaza.
G/ros .f/szm/GS—-Despacháronse otros 
muchos asuntos de menor interés gene­
ral, cuestiones de trámite, participacio­
nes, referencias e. informes comerciales, 
levantándose la sesión a las cuatro de 
la tarde.
ŝniaMnag,8a!!!i!ctt‘á¡E5g'aggjgá̂ ^
w O ‘.,6ij> G e (l « í o .x ’ ú i .c i a B ,




S A N T O S ,  14.  ^  m A L A ü A
Cocina y Herramientas de todaii clases.
Para favorecer al público C(ÍQ precios muy 
veí).tBjosos, se v8ndeh'Loteside .Bateria- de;.oüoi- 
na dfií peBetas. 2’40 a 3, ,3f7Sj,,4t5.Q,.5‘50, 10‘25, 
Ci 19*00,7,. P¿.‘75. en a4elanjî e hasta. 50.
, Sa.hi^se u» .'Uóníto regalo a todo cliente que 
corup.íé-por valfri" de lí.'i pese'tís.
BÁLSAMO ÜÍIIBNLÁL 
Gailicida<inlal.ible: euraoi( â radical de c l̂lqs, 
ojos de galles,yylvreza de Lsípies.
},)e'''veuta eti arogitería  ̂y’jSendaa de quicálla. 
J31, rey. de ios ■ cahioidas • rBálsamíj. O cieatal»v 
irecreterla de «El Llavero».>--D;.F6rnandQ Ro-, 
l'Hgue?, , , , f , . ,
I
De ía provincia
Redamado por la autoridad judicial 
rué detenido en Casáberiñeja el vecino 
José Fernáiidcz Vallejo (a) «Mala­
gueño». „
En Canaíracaíué detenido el vecino
, . L  L
. Á R E i E E B E .  
ÍilffSí«3©én ísl p m *
A V I
P A S e y A L
S M T ñ  m m m .
^  si©
83. .r -  m U M  ..
Batería de oooina, herramientas, aceros, chapas'de zino y latón, aiambreaj eatahoa, hojalata, 
tornilloiia, clavazón, cementos, etc., etc.' * ' ■ '
ELIXIR
d e  S a i s  d e  C a r l m  ( S T O M A L I K )
Es recetado por los niédicoS'cleias cinco partes del mundo porque tonL 
fica, ay udaá las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del
E m & m & ñ & t
m E S T I ü O S
0l dolor do estomago, la dJspopsia, tas aesdias, vómitos, inapetencia, 
diarreas c.o niños y adaPos quo, á /e(?es, alternan con estreñimiento,
dilatación y úlcera-deí ostómatio, etc. Es antiséptico.
Os Vi-rH Olí'?.? .fíci^rlcj UoTiacias dol mundo y on Serrano, SO, 
A 'ílt- 'ó ode :-.fi remúpn lolictcs á quien los pida.
■ w s  . ...  .......... ......
MÚTiÜiMS
En e l negociado correspondiente do 
oste Gobierno oiyil «0 recibioron ayor 
los partfií, do accidentes del trabajo su ­
fridos por los obreros sií/uientes:
Juan Vérez Coraejo, Salvador H uer­
tas Julián , lia tael Martín Muela, Podro 
Itpclriguez Gómez, Francisco Ortiz 
R uiz, A gustín  Gerardo Córdobn, A n to ­
nio Gai’cía I jÓIpz, Juan Cuonca Mucsa, 
í^ iguel Gómez Gros, Buenaventura Si.)- 
náno Gosme, José Gil Nadah^o, Barto- 
Iqmé 1’ovres García, Gonz¿?lO' Pérez  
órespo A lvar, M igael López Pérez y  
A ntonio  Tl'ínhlad Dom ínguez,
Luna lléna'' U i ¡P igs 3-28̂  
'Sol, sale 7-25. púnese 5-33
Se encuentran exjliuestas al público,
para oir r e o l f t í n a c i o i i p s , ' ü o r n p o
que determina la ley: . . ■ <
Eu los Ayuntandonter-í de Colmenar, 
Peñarnibia y  Uoío, las lisias de iosimo­
zos ded actual reemplazo, u tyo párado- 
ro fj^i^»n.oríu , .. ,
En los (.le (J,pj‘Uí '' i lU.'h j '.'O 
timiento vccixiol t,/,i ou.isur.jo-., psia p! 
año actuaL; ■ ■
E jl e! do. I M í i ' 1] '(airón do (rD 




Jubileo para lioy.—En las Catalinas.
El de mañana. --En iJem.roiMíiMiBsaaaKiaê â sa^  ̂ ,
'.  eS@L 'S láia«^a
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
ñana'; el-día 5 de Febrero de 1917;
Altura bqroqiétrica reducida a O, 745‘2 
Maxiraa d(il día'anterior, 13‘G.
Mínima d’el riiisilio día, 8’6.
Ternuímetro-seco, G'S. 
ídem húmedo, 8'8.
Direcd(5n del viento, NO. 
ájceniómetro,—K. m, en 2-4 horas,. i53. 
Es'tado del éietó, cubitrtd. . 
ídem defamar, marejada.
.' B''íaftóraci(3ri mim, 9'ü.
Lluviaen mim, 3'í¿,
Se (' n ene n t i a ú c  r u te 1 -t pl a z f d o so- 
cretario tlel A \ U'Uaniim'to 'h G*i.iuí’.r-ef>, 
dotada con oi simldy) anu. 1 1 < 20')0 ]>o- 
8etas, la que î e proveepl. «i 'di.uilc cou- 
ciii’so, on ol ,f>!íJ:zo do n-, ÍO" c
Tmnbión sy en. re nú » •' .r.'„i,j -> ia pla­
za de sooioUriudel ju/g.v.i'i i'ionu'ipal 
de A lbauiín do la fi'orip.
Las solicitudes «'i'(g.i |n  ol ju(."z do 
dicho pueblo-
Josefa Fernández, viuda de Juan Ortizp] 
Ildcfonso Gutiérrez Pérez, remitenl^v 
do un vagón que so incendió ou la pstl^ ' 
ción de Bobadilhu
El do Aguilar (Oííu’doba) a Raíácli: 
Bonítoz García, para que so constituya 
©n prisión. '
Ei de San ILiquo, a un. individuo co-‘ ' 
nocido por Rubio Gxtiz. para préstár r , 
doolaraeión. . ‘ ■
La Compañía de los andaluces anun­
cia el reembolso do 40i  obligaciones 
« Atidaluceií» p ¡)or 300, araoHfzadaa 
10 de Eidero pi oxí m.o jin^rdu.
I^ambi ó o. anuncia el pago del cuj3̂ “'“ 
qúrnrio 21, ventidD en primero d6\ ‘t 
trual, de las obiigaemnes < Andale 
.0 por 100, beguud.i serie.
Por la Dir'ección general do] 
han sido nombrados agentes pava la'ía- 
vesíigaoión  del irupuesti.» dol 5 p o r íp | 
con destino a la Ju n ta  Protectora de lá 
Infancia y  Re])rctíión de lij, mendicidad, 
a don José  Sánchez R odríguez, dóQ 
Juan Cabaieo tranzo, don ,Loa([uín Nai>T 
bona Gálvoz y  don José  Martin Martín.
El día 15 (.lol actual sé Cííiohrará é!|i 
la áicáldía delpuíJjlo do íznate lasü-r 
basta do linca' portoneclentes a aijn̂ l' 
Pósito.
El día 10 viel a(5lual, a Ies í^os y me­
dia d© la tardo, se celobra,rá en ol euar- 
tel dol batallón de cazadorss de Talave- 
ra, en Nador^ la subasta do diez y  oelio 
bastas,, dadas de bajq. .
Hoy tendrá lugar en la Escuda Pm- 
I. fesional de Gomerbio, a las cuatro do ia,.
I tardp, la segunda dq las cunícrohci^^;. 
I anunciadas por el .At&npo EscoJar-MeP' '̂ 
I cantil, estando a congo dcl vocal do di:.; 
[ cha Sociedad, dc!'- Antonio FornándeZ|‘|  
Lombardo, que .i,-.ntara sobro ei tqnííl 
«El trabajo». >‘'S
El juez insbruetqr do la Uomandancia 
de Marina cita a Ad(;dfo López Rublos, 
doplarado prófu^’o.
M’juez! de iastrilccmu do A ••>.teív':.<=v>v. 
a Juan Fernández .lu.b,




( i.'itostinos el Ifílirrt 
S A í E j j GG A í HóQí '
ISĉ SJoll
s a n t ia g o  DíAZ.-BoLa, 12,
p É S I ^ f 0 l i D  E S P E O i ^ M
" m 0 W iM €iM S
Se entra en la orden del día, y a poco 
se levanta la sesión.
Madrid 5-1917.
yáléiifiia,—Un grupo de radicales en- 
cpntróse'con otro de jairnistas, siirgien- 
déiíHi^conato de colisión,
policía detuvo a un jaiinista.
Él prdcn'quedó restablecido.
0act;el9na,--EI gobernador ha prohi- 
bidOílá? pizarras de los periódicos.
a los vendedores que 
vodft̂ ni notiGias alarmantes.
l d̂íf êlona.—Los capitanes y pilotos 
dej^klüíis mercantes acordaron no sa- 




ton q u e d i c e e i  F ip esislein te
Romanones nos manifestó que había 
despachado con el rey.
Después confirmó que esta noche, a 
las díeẑ  se celebrará Consejo.
Aséguró que tiene el fírme propósito 
de îehttegar la contestación a la nota 
alemapa, mañana mismo.
Un: periodista le dijo que le encon­
traba la cara más optimista, replicando 
el condé: «Ni pesimista ni optimistá; los 
hechas irán hablando.»
íjtftSpecto al torpedeamiento de un 
buq[|gam:ricano, manifestó que solo 
coaoííTa la noticia que publica la prensa.
Hablando de la contestación a la no­
ta alemana, manifestó que se ha retar­
dado algo, porque precisaba una larga 
nie.íUaciórp''''
B'n ctía^Jp^a los rumores de la prensa 
juE¿á|itfo'íhininen¡:e el cierre de las Cor- 
t®;|oftíestó Romanones que el Qo- 
,vbférnjc¡.d¿3í̂ ^no interrumpir el contacto
pon riámenío; aunque muchos
crcép^qu^las Corles abiertas dinciiiía- 
rán l^daboí ̂ del Gobierno.
Cúfica;de inútiles Jas exciladones 
de íd^nos periódicos para que se xe- 
fueA^®la ¡vigilancia de los barcos y súb- 
dito^^lerdanes, afirmando que el Go-̂  
biefíp'sabrá cumplir sus deberes.
/íá’óevaj ,̂ jmneníadones de los pe- 
fiod®t)as,por lá rigurosa censura repli- 
' elp|3n^ ^ue deplora la forma en que 
M u n is; ocasiones sé interpreta el 
crit^^^i^ l sQobierno.
D i^áró l^e 'an té 'la  imposibilidad de 
que raí oensurá la ejetíían los misólos 
miriistos,óí>t^í#Íí^prsupi1mirIa, anos- 
írand® las copsécuenejas.
Ruiz Jiménez coñfcrenció exteiisa- 
mente con Roffiaiiones.
n! ministro de Marina informó al rey





*\morruabíc‘'5 por 100 
i j  . 4 por 100 
Baucqi:J|, .Americano .
España . .
i «'rnpam'aA, 7'abacos, 
A-.ucíiri^a Preferentes.
» t, .Ordinarias . 
K  n.R,tópfelá






















t i s  m M F E S
SE«ñiS0
Comienza la sesión a las tres y cin­
cuenta y cinco minutos, picsidiendo ei 
marqués de Alhucemas,
Hay regular concurrencia.
En- eí banco azui toma asiento el se- 
ñoriAlvarado,
íi^ÓJi'de los proyeciüs. 
■''A’lEílflí'e ambos oradores s
€úm R E S@
:^áj?e cuenta del írilieclmleiiío de los |  
Guilón, Doiiihígucz,-Aifonso, I
Chiieliíia, t
SvnsffiBs uutKni li /, aíiu:í--a», |
la.sírií:o V  maraués de He
redia.
El presijdeníe les dedica sentidas pa- 
Jabraíd enálíeciemJo sus incriios,
Sánchéz Toca, Atiende, Rahoia, el ar­
zobispo de Tarragona, Izquierdo y Al- 
várado se,asocian ai audo.
Se acuerda que conste en acia la con­
dolencia, de la cámara.
Raholá pregunta que proyectos se j 
discutirán. , " *
Afvarado coníe.sla que el propósito 
del Gobierno C;S máutener ,eí proyecío 
recortstitución nacional.
■ •Sánchez Tóca se sorprende de la 
pregunta de' Ríihola, toda vez que los 
-Jefes de minería dieron su asenniniento 
■\al Gobierno oara eí orden de la discu­
e entabla de-
Aííeqdé Salázar pide, también, acla­
raciones.
Atvarado dice que cuando se ileve a 
lá-sanción regia la parte aprobada, con­
testará el Gobiei'no,
Interviene el arzobispo de Tarra­
gona. ^
OQhjílpdü solicita que se construya 
un cuártel p?.ra inválidos.
El marqués;de Rafal encarece que se 
' 1 reforma de inquiimaio.
Jbispo de Tarragona reprodu- 
í i ‘ tenía h"’mu pido sobre
C¡L.
Da principio la sesión a las tres y 
media, bajo la presidencia de Villa- 
nueva.
Barcia señala el temor de qué Ma­
drid se queda sin luz, por faltarle exis­
tencias de carbón a la fábrica del gas.
Ruiz Jiménez contesta que se aguarda 
un earganiento’de los Estados Unidos, 
para reponer las reservas.
Además se ha. enviado un delegado a 
Asturias a fin de forzar la producción 
de aquellas minas.
El marqués de Castellíort pide facili­
dades,para exportar la naranja y el 
arroz de levante.
Ofrece complacerle el ministro. 
Domingo se adhiere al ruego de Cas- 
tellfort, y lo mismo hacen todos'los di­
putados de los distritos levantinos.
Giner de los Ríos reproduce la pro­
posición de Lerroux para que se supri­
ma el descuento a los empleados, y pi­
de detalles de los disturbios ocurridos 
en Valencia.
Ruiz Jiménez repite cuanto manifestó 
a los periodistas ésta mañana, añadien­
do que después de restablecida la nor­
malidad no se han recibido nuevas no­
ticias.
Se entra en la orden del día. 
Continúala discusión del dictamen 
relativo a las nuevas industrias.
Seoane apoya una enmienda, lamen­
tando que no se proteja a las pequeñas 
consíruccioues mercantes.
Se desechan enmiendas de Soane e 
Ibaira.
Maura formula observaciones a una 
de las bases, y anuncia que el proyecto 
producirá gran desencanto, porque el 
Estado carece de fuerzas para proteger 
a todas las industrias que se enumeran.
Temen que los beneficios de las unas 
vaya compensado con las desventajas 
de las otras, y pregunta quién definirá 
ia superproducción.
Pone de manifiesto -la pugna de inte­
reses entre este proyecto y el sistema 
legal de protección a la marina mer­
cante. ’
No cree que nadie construya buques 
sometiéndose a las hipotecas que seña­
la el proyecío, y advierte que en el últi­
mo: grupo de las industrias que se pro­
tegerán,aparecen aquéllas que suminis­
tran productos para la defensa.nacio­
nal, cuando éstas, por sí solas, absei vefi 
toda ía protección. ‘
Termina manifestando que la inclu­
sión de todas las industrias, en la ley, 
resultará para el Gobierno una carga.
¡Dios quiera — añade— qué no se 
convierta en desprestigio!
Alba declara no creer que nadie pien­
se en despiesíjgios; aunque reconoce 
la buena mteríeión.
Sería más útil---a su juicio—que hu­
yendo de ios pesimismos, diera otra 
orientación a su talento.
Asegura que el proyecto atiende a to­
dos los intereses, y si peí jddica a algu­
na industria, que lo advierta a tiempo.
Desde luego el proyecto no perjudi­
ca a la construcción de buques.
Refiérese a la protección de Ios-arse­
nales que construyaH buques mercantes 
para España,
Ganals interrumpe.
Alba.replica que no le cqníiidera in­
térprete; de Jas palabras de M aura., 
(Rumores).
Aclara el ministro otros puntos, y ter- 
mina diciendo que preferirá la falta de 
dinero para el auxilio a las industrias, 
a la falta de chimer.cas ¿jue pregonen 
el fomento de aquéllas..
Mama lectilica, Insisiicndó en sus ar- 
gurnéritos.
Interviene Bugalla!, negando que 
existe acuerdo en lodos los. lados de la 
cámara, resnecto ál proyecto..
Por su p trie, declárase contrario a 
las subvenciones metálicas a las indus­
trias, estiman Jo nrefesible que el au- 
menío de crédito do éstas, les peímitie- 
ra desatTollarse. ‘ 
índái! pretende impugnar la base, 
pidiendo que se discuta, pero el presi­
dente se niega.
iialilan e- n-a’inies de lucníera y 
P!a[a.
t iS[}¿];d V. <pd>ate, y seguidamen­
te se levarUx-i la sesión.
Aunque as> gurahan que en
e-i Cou.'.eit) tle , i. v.be no se loniiinó la 
redacción de ia nom conicslanclo a Aie- 
mania, t'.o.- co.nc.a (lue d  documento 
quedó conc!i.i;>ci.
Komanoiue- ce encargó de celebrar 
consultas con ! proliombres, y, eíce- 
tivamento, oda '.ude se ■ n xó en el 
Coi;./;cbj Culi M'iuu!, Vs.aicíc’. a, Du-o, 
Melquíades Alvarez, C ibó, Lvuanle y 
Giner de los Píos.
Todos se j' .r^m reserva­
dos, d'.co,' U'¡d 1 su . jc o u i razón 
a ia ddicadec.a o'cl asunto.
íaterro' a i ■ ’.'O'ura sobre el rumor 
que vierto ene:.I .ndo relativo al cierre 
de las Cor te-’. .''i'mó que nada le ha­
bían notiticado.
Melqui uied Aívarc/ nos dijo que ha­
bía insistido, cerca, de Romanones, en 
que se mantenga abierto el paflamenío, 
y >si el Gobierno; neeesiía dedicar ma­
yor atención al exterior, puede reducir 
las sesiones.
íPegó que sostenga d  criterio iiuer- 
vencionisüi, estimando que con el par­
lamento abierto, las responsabilidades 
les Cumpa: lea lodus los partido.!.
Según nos dijo Qiner de los Ríos, 
hi.7o ver a Romanones que Sutíaméríca 
. ' W ilf/n.
Se dice que el Gobierno ha recibido 
otra nota de Wilson formulando consul- 
ia respecto a la actitud de España.
El Presi4ente del Consejo, a l. abaríí- 
donar el Congreso* se mostraba fatiga- 
dísimo.
Nos dijo. que se había entrevistado 
con eí embajador francés,
Pr.egimtadQ sobre la contestación a 
Alemania, manifestó que deseaba hâ ; 
berla termiriádo, pero las circunstan-^' 
das varíaa a cada minuto.
El conde marchó a conferenciar cop' 
García Prieto.
I f o S a s is ia  e ia  ;;
Viene diciéndose, de rumor público, 
que hay declaración de guerra entre 
Holanda y Alemania.
Romanones aseguró no tener de ello 
ninguna noticia.
No obstante, se conocen iríforines 
oficiales indicadores de la posibilidad 
de una ruptura.
Chmeno celebra liümeroSas conferen­
cias con los, embajadores.
El de los Estados Unidos le comulii- 
có oficialmente la ruptura de su nadón 
Gon Aleidanla.
Cogimos prisioneros a un oficial, apor 
[erándonos de bastante material de
fS&EÍBIOr Í31CÍ®B*tO;
Ha circulado la especie dé haberse 
reproducido los sucesos diê  Valencia, 
rumor que se ha desmentido, pues se 
trata de una confusión relátiya a los 
desórdenes de ayer.
íuformes particulares dicen qqe todos 
los aüadófilos recorrieron las calles, pa­
sando frente al círculo de los jairnistas.
La policía disolvió a  los manifestan­
tes, pero se. rehicie;-on poco después.
Los jairnistas esperaban a Iqs aliados 
parapetados en los coches-de punto, 
sonando varios disparos y efectuándo­
se algunas detenciones.
Trés de los detenidos pasaron al iiíz- 
gado.
Se recogieron diversas armas.
e c t o ’s  :
Mañana se aprobará el proyecto de 
auxilio a las indusíaias nuevas,y se dis­
cutirá el de Banco de Exportación.
P í a s ®
Según se asegura, se gestíona de Ale­
mania que antes de los torpedeamien­
tos se conceda un plazo a los tripulan­
tes, para que puedan salvarse.
La guerra
Madrid 5-1917.
P e  ' i*es»ás
La sSttaacSón mHifai*
En él frente occidentaí, tanto por los 
franceses corno por los ingleses, gran 
actividad de la artillería.
Los ingleses atacaron las ífinchera.s 
alemanas del nordeste de Gueudecourt, 
haciendo 56 prisioneros, dos de ellos 
oficiales.
Un ataque alémán ál oeste de Sla- 
veníine, fué réchazado p6r los rusos.
De, los demás frentes no han llegado 
noticias importántes. .
Un ataque alemán rechazado en eí 
frente rus©, oíro péqueno ataque victo­
rioso de los ingleses, la eajda de dos 
aviones en el frente occidental, esto 
fué lo hiás importante que díó de sí eh;, 
el orden militar ía jórnáda de ayer, éo~. 
iho si quisiera justificar (|ue todo se''; 
debía en ella a ia sTtLiación diplomática
No ha habido en los diversos frentes 
operación alguáa de verdadero inte­
rés.
, Sin embargo, esa calma no debe-en- ,̂ 
garlar a nadie.
En las retaguardias se trabaja de íin 
modo febril.
Este año habrá choques colosales, 
que los mandos quieren que sean deci­
sivos. ■' ■ ' V ■
Dipen los críticos extranjeros, con 
rara unanimidad, que en este mes de’ 
Febrero‘—el mes de Verdun-~c0men.za- 
rá húevnmcnte la gran guerra.
Y sigue en pie el problema plan­
teado.
Oásoupsís
ETálmiraníe L>agaze, ministro dé Ma­
rina de Francia, en reciente discurso 
pronunciado en el parlamento francés, 
ha declarado que en los últimos once 
meses, de 51.000,,009 de toneladas de 
mercancías eníradas en los puertos 
franceses, sólo se perdieron por lá gue­
rra submarina 273.000, o sea que la 
campana de los sumergibles costó a 
Francia ei uno y medio por ciento de 
las mercancías que se dirigen a sus 
puertos.
El otro dato que vamos á  consignar 
es que la nota participando a los neu­
trales la intensificación de la campaña 
.submarina, ha sido despreciada por la 
Unión de Seguros Marítimos de ¡ngla- 
íeita, que ha acordado no elsvár la
tasa de dichos seguros.
el
uerfa.
La noelie se deslizó tranquila en 
esto del frente.
Nuestras escuadrillas de aviones han 
ombardeado el aerodromo de Colmar, 
[Alsacia), las fábrieas militares de Rom- 
^^ach y las estaciones de Ghanlny, Han 
f  Atigny.
Se na comprobado el incendio de los 
idifícios de la última de dichas esta- 
íiones.
SoÍis*.6 inH es'naúos 
Mr, Sharp ha recibido instrucciones 
■|e Washington para que cese el traba- 
| )  que realizaba la embajada sobre los 
■.frisionéros alemanes internados, civiles 
y  miltares.
i  El cablegrama nada dice respecto a 
.l|js austríacos y tureos, V 
'' tQféase que ei embajadoí • continuará 
Gcupáádose de los súbditos de estás 
naciones.
Los internados alemánes de que se 
ocíipaba la embajada eran 35.000, sir- 
viértdo dé iritérniediária para la trans- 
mítácién dé Cártas, dinero, éte., a lá vez 
qué inspeccionába, írécüenteméhte, los 
cainpos de concentración. A
Él embajador ordenó al cónsul de 
BürdeóSqüe imite esta conducta.
El mismo consejo se ha dado a los 
cóbs'ulés' de otros puntos, donde había 
preparados alemanes para embarcar,
Comeñtas'iO
¡Lá prensa, comentando la situación 
actual, pone dé manifiesto >que la inter- 
véncióh yanki en el conflicto coloca a 
AÍemánia en una situación trágica.
iS® L®n«§5«@s
‘ ; La t?3s to 8*Sa. e s  s@gua*a -
El expresidente del Consejo de mi­
nistro^ inglés Míster Asquith en recien­
te discurso pronunciado en el distrito 
que representa en el Parlamento, de­
claró lo siguiente:
i Los recursos navales, militares y eco- 
nÓraíéos de los aliados, sabiamente or­
ganizados, harán nuestra victoria se- 
gjira.
; La suposición de que la lucha puede 
sér adversa a nosotros, o volver al Sta- 
íá quo, es un ensueño de los alemanes.
La suerte en los combates puede 
cambiar, pero desde luego sé ve que la 
balanza del triunfo se inclina cada vez- 
nlás del lado del platillo de los aliados.
En cuanto a la Historia de esta gue­
rra, al ser escrita por la plunía impar­
cial de ja  posteridad, los atropellos co- 
h|ietidos en el mar por los alemanes figu­
rarán en el mismo sombrío capítulo en 
que se habla de las deportadones de 
belgas y polacos.
Pero el poderío de ía flota de los alia­
dos y ciertas medidas como eí arma­
mento de los barcos mercantes, la ace­
leración de las coHsífUcGiones navales 
los aliados etc., bastarán para des- 
l'uír el efecto de esos atropellos. .
Im portancSa  
i La prensa inglesa sigue mostrándose 
ánánime en declarar la importancia de­
cisiva de la actitud del Gobierno ame- 
Hcano, por ser ía primera vez que, des­
de que constituye una gran nación,inter- 
yieiie en guerras europeas.
Oficias
M eilldas pi«®vlaoi*a8
Las autoridades americanas adoptan 
medidas de precaución contra posibles 
atentados.
Todos los diques y acueductos están 
custodiados.
Hay preparadas reservas especiales 
de policía.
Síegaiiva
El Gobierno no piensa incautarse de 
los buques mercantes alemanes por que 
ello constituiría un acto de guerra.
Los barcos de guerra «Prinz Wilhein» 
y «Prin¿ Eitel Frederieh» se han some­
tido voluntariamente a ser internados.
Se hallan en poder de ios Estados 
Unidos los b.uques « Appem Kromprin- 
eessin» y «Cecille», requisados por el 
Gobierno y puestos a disposición de 
los tribunales.
D® i l u e u a  V os*k
Encas^go
El embajador alemán interesó dé la 
legación de Suiza que se encargara de 
representar los intereses de Germania.
Se ignera si el ministro helvético 
aceptó el encargo.
L is t a s
En el despacho dé von Gel, sucesor 
dq von Papel, se han cogido listas en 
laé que figuran diez mil alemanes, de 
loé euales cinco mil residentes en esta 
población.
VlgHaB3c¡la
Una flotilla de canoas automóviles de 
la policía marítima patrulla por el puerr 
to para vigilar a los vapores alemanes.
I Hemos rechazado un átaqué enemigó 
,én las cercanías de Rancourt.
A Conservamos íntegras nuestras posi­
ciones, y adelantaniGS ligeramente - en 
nuestra línea.
I Al oeste de Toranslay efectuamos 
pna operación con éxito, 
i| ;En el frente de Somme y horíé de An- 
jjere .adelantamos en un frente de 500
Cogimos cien prisioneros y tres ame- 
írálladorás,
: Fueron rechazados con serias pérdi­
das para eí contrarío dos contraEtaques 
enemigos.
I Nuestras bajas no tuvieron importan- 
';CÍa.. , *
El adversario hizo'estallar una mina 
al oeste de Winsg, causando pocos da- 
-ños.
: . Por ia noche penetramos en fas írin- 
icheras enemigas del sureste de Soli- 
dhoz, cogiendo 21, prisioneros y tuna 
;amefrallaaora, destruyendo eí túnel del 
horno de una mina y bombardeando los 
refugios sülúerráneos donde se encon- 
íraban los .alemanes. '
;En los mismos lugares rcaiízanios 
ésta tarde otro raid.
' P e
Ei.president.e dé la Comisión de Re­
laciones Exíefiores de' ía cámara, ha 
manifestado que si un buque yanki es 
hundido, el Congreso formulará inme­
diatamente la declaración de guerra.
Se asegura que e l . Gobierno se in­
cautará de todas las estaciones radiote-
Ai sur dei Somme ei enemigo efectuó
un golpe de mano contra nuesrras trin­
cheras de Verláux, sufriendo el contra­
rio importantes pérdidas y dejando pri­
sioneros.
Durante la noche se hicieron varias 
incursiones en las líneas adver:-arias,es­
pecialmente en el sector de Charnbis- 
tes, noroeste dé Ponte Mousson y Alta 
Alsacia.
Los agentes engaiáiiaroii el !<̂ eal.
Un bancjuerfi pronuntió ■vclfcmcnte
Ultimos despachos
Madrid 6-1917.
S a iip s *e s a é s t
Atenas.—La impresión que ha produ­
cido la ruptura de relaciones diplomáti- 
Gás entre los Estados Unidos y Alema­
nia, es extraordinaria.
En los círculos hay gran consterna­
ción.
Los germanófilos se muestran asus­
tados.
El rey llamó a Lambros, conferen­
ciando ambos extensamente.
Se vé en la decisión de Wilson ía 
derrota moral de los imperios centra­
les y el preludio del desastre militar y 
económico próximo.
París.—El día trascurrió en calma.
Se efectuó un golpe de mano centra 
Reichakerkopf, oeste de Munster.
Hicimos seis prisioneros y cogimos 
una ametralladora.
P ® n s@ J®  «le
Madrid.-—A las diez de la noche se 
celebró Consejo en casa de Romano­
nes, terminando a la una y quince de la 
madrugada.
El conde manifestó que de estos 
Consejos pusde decirse bien poco.
Aprobóse definitivamente la nota y se 
examinó la situación parlamentaria.
Romanones informó de sus cenfe- 
rehci&s con los prohombres politiéos.
La nota se publicará cuando la co­
nozcan las naciones a que va dirigida, y 
se entregará h ó j Martes.
Nada nuevo sé sabe de Holanda.
Antes del Consejo telegrafióse a los 
gobernadores y comandantes de puer­
to, quienes contestaron qu’e la tranqui­
lidad era completa, aunque e.xistía an­
siedad por los buques varios que' nave­
gan.
Sábese que se trató de los ofréd-' 
mientos de Francia e Inglaterra pjara 
convoyar nuestros barces y de otras 
medidas encaminadas a que no se pa­
ralice la vida comercial.
E ,a s  O o ip te ®
Mádrid.—Respecto a las Cortes, las 
opiniones están divididas, pues mientras 
unos opinan que no se cerrarán hasta 
los Carnavales, otros creen seguro isí 
cierre a ía pubiieadon de la nota.
£A
EBSTAUEANT Y TIENDA DE YINOS 
— DE —
CIPRSAKIO
Ŝ laB̂ ín Qarffifa IS. —
Servicio por cubiertos y a la lista.
Precio convencional para el servicio a domi­
cilio. Especialidad en Vino de los Móriles do 
don Alejandro Moreno, de Lucena.
L H  ñ L E B B B ñ
( Imsiapei
P a t e s i t a c S a  ®n i a s  p a í s e s
la Mé d s  da kalte
iKsíalaciones parB elaborar pi andes y pequefias ocsecbas por !cs Gistemas corrientes y  
o de prensas sin capaches y sin agua caliente', coa les mayores rendimientos y las aaa» aelea^nuev  
tas cualidá^des;
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©«íMfiPMíSGaosíies iT3i®tálg©S5á  © si.Sew ai2ss
Éiiiiim a
, . ©QMf.esfi5iw©?a'
El presidente sosJ.uvo,níiie,va y exten­
sa conferencia con los ininistros de la 
duérra. y Marina.
¡OStPiu OC Stííl «s‘
i. Los cónsules americanos en. Alerna- 
Ulá é^n recibido instrucciones para que 
abandonen el país con los súbditos que 
íG.deseeh,
En la Bolsa de New York se han he­
cho manifestaciones patrióticas muy en­
tusiastas,
discurso, diciendo que los Eslados Uni­
do;̂  «n el zenit de su pr l;d y po- 
derrÓ ntí podrán lér vA.r.vji'.
La asociación de dependientes de 
Farmacia y Drogas, deseando testi­
moniar de alguna forma su reconoci- 
mlejiío, a lU; Junta Directiva saliente pol­
la eficaz y activa gestión desari'oííada 
én beneficio dé la ^oíeclivldM; ácaba 
de rendir a dicha Junta urs carinoEo ho­
menaje. Este ha consistido en una cena 
íntima que se celebró la noche d d  Jue­
ves último en el espacioso comedor del 
acreditado hotel «Londres.»
Ei acto resultó en extremo simpático 
demóstráridose la perfecta cohesión que 
existe entre esos laboriosos y cultos 
dependientes.
Ocupaban la cabecera de la mesa los 
miembros de la Directiva dé-dicha aso­
ciación, don José Rabasco, antiguo coni- 
péñeró y que siente gran cariño por la , 
clase a que perteneciera, y eí director 
de la revista E l Practicante de Fariña- 
ci0,: nuestro querido compañero don' 
Máúiiél Díaz Sáiiguineíti.
Asistieron al acto que nos ocupa,don 
José Éúéútés Sánchez, clon Rafael Be­
llido-Péré’z, don Antonio Mir Blázquez, 
don Sebastián Garda Saníamaria, don 
José Güzmári Mir, don Cecilio García 
Montalbán, don Redro Assebal, don 
José Espíldora, don Carlos Milla, don 
Miguel Santana, don Emilio Millái'Adon 
Francisco Pérez Palacios, don Ricardo 
Utrera Pérez, dón Higiñio Alonso, don 
Alfredo Castillo, don Perfecto Portal, 
don José Vilíasána, : don José Carbaííos, 
don Francisco AÍm'enía Bujalance, don 
Jiian Robles AyHÓn, don Salvádor Rue­
da, don Luis Alcalá, don Evarisio Prie­
to, don Enriqhi'e Ga&iiilo, don Francisco
í í . í-, Lt t. 1:
Â ez, don Miguel Pérez, don Rafael Osu­
na, don José Sánchez Alvarez, don An­
tonio de las Heras Abad, don Franeisco 
Fernández Viliarrazo, don ísabeio Ler- 
níos, don Fernando Crístiilo, don An­
tonio AbrU Claros, don Ramón Reina, 
don José Bonillas, don Francisco Sam- 
perez, don José Cuesta, don Francisco' 
K'íoníero, don Juan de Dios 'Ole!, don 
Rafael iVi, Pérez de Tudtla, don José 
Busíaniaiite y don Miguel Lozano.
EnvDíón su adhesión ios eompañems"
; que se értconíraban de guardia prestan- 
(io servicio, don Alfredo Cano, don 1'i-' 
moteo Abril Claro, don Manuel Cruz- ‘ 
rnán Mir, don José García, don José ' 
Navarro, don Antonio Pérez, don Ma- ■ 
njjel Cuevas, don Julián Otero y don '.
' Francisco Trilla.
; Llegada la hora de ios brindis, eí se­
ñor Fernández Viliarrazo, en nombre 
de la comisión organizadora de la cena, , 
hace, en correetas frases, eí oirecimien- 
to de la misma a la Direeílva saliehie,>
■ encomiando la plausible obra que há' ' 
realizado en beneficio de la asociación.
Dijo que esa labor debía servir'dé' ; 
ejemplo a la Directiva entrante. ■ '
Mencionó la serie de mejórela logra-- 
das por la asociación de d^^pendlenlesL 
de Farmacias, en el corlo tiempo o he 
lleva de existencia,, tales como'la ap:;i- ■ 
tura a las'ocho de la níañana y ciérre a 
ias diez de la noche de los estableci­
mientos, descanso semanal y creáciéri ' 
de la Caja de socorros.
Excita a todos a que pen-íeveren con ' 
xon fe en el camino euiprendido, parfí* v 
lograr, otras rispiniciones que han de re,-V 
‘dundar e-h el rnejoramior:;'' róVA
fridadasp. ,
' '"rtil/.:: y  .ó
Pás:ina cuartasyc-ssassffssKi
dad de la asociación, de su caja de so­
corros y por todos los compañeros.
El señor Fuentes, en representación 
de los homenajeados, expresa su agra­
decimiento por la prueba de considera­
ción. y afecto que se les dispensa.
El señor Milla, hace resaltar la im­
portancia de la misión que desempeña 
el practicante de Farmacia, quien nece­
sita poseer grandes conocimientos cien­
tíficos para el mejor cumplimiento de 
su trabajo.
Entiende que se debe laborar sin 
desmayo para obtener el certificado de 
actitud' que acredite la legitima suficien­
cia de quienes, practican una labor de 
tanta responsabilidad.
Prodiga alabanzas a nuestro querido ' 
amigo el Diputado a Cortes por Málaga 
don Pedro Gómez Chaix, y propuso 
que una comisión de la colectividad vi­
site, cuando lo juzgue oportuno, a nues­
tro amigo, para que éste apoye en las 
Cortes la' petición de ese certificado 
de actitud.
El actual Presidente de la asociación 
de referencia, don Rafael Bellido, reco­
giendo ía proposición hecha por el se­
ñor Milla, manifiesta que la Directiva 
abriga el propósito de nombrar socio 
honorario al señor Gómez Chaix, quien 
seguramente y dando, como siempre, 
muestras de su amor a Málaga, prestará 
su valiosa cooperación al fin que nos 
anima.
Recaba ed apoyo, de todos los com­
pañeros para la Directiva y presenta a 
los comensales al Director de la revista 
creada pa a defender los intérss.es de la 
clase.
Termina abrazando, en nombre de, 
todos, al ex-compañero y actual socio 
protector, don José Rabasco.
Este hizo presente a todos su cariño 
por la asociación de dependientes de 
Farmacia y Drogas a la que se honró 
en pertenecer, diciendo que en todo 
momento pueden conceptuarle como el 
compañero más entusiasta para conse­
guir cuantos beneficios persigue.
Ei señor Díaz Sanguin.eíti expresó su 
agradecimiento por las frases laudato­
rias que le dirigieran, las que considera 
inmerecidas.
Aáanifiesta que no se cree dotado de 
de cualidades para ejercer la dirección 
de la revista, pero con el auxilio de 
los presentes procuraría cumplir el di­
fícil encargo que sin títulos para ello, 
se le esnfiaba.
E! señor Uabasco ofrendó a los co­
mensales una caja de magniíicos haba­
nos.
Como queda consignado el acto re­
sultó simpático por demás, reinando la 
mayor cordialidad y alegría.
Él dueño del hotel «Londres®, se hi­
zo acreedor a las justas felicitaciones 
recibidas por la condimentación ^exce- 
ienre de ios diversos platos servidos en 
la cena y por el. buen gusto que presi­
diera en el adorno de !a mesa.
Ei isjsisel^®
Ayer tarde fondeó en nuestro puerto 
el iñagnífico trasatlántico español «In­
fanta isabe*.»
Como ya decimos en otro lugar, sé 
realizaron sin novedad todas las ope­
raciones de carga y descarga,
A bordo de! mismo venía el propieta­
rio de la Compañía Trasatlántica, señor 
marqués de Comillas con su distinguida 
familia, que se dirigen a Cádiz.
El «Infanta Isabel» zarpó por la no­
che.
IlOTAS BIBLIOGRAFUIAS
ía G uerra 'Eurorsea
De esta interesantísima publicación que 
edita la casa Alberto xMartín; de Barcelona, 
hemos recibido los cuadernos 57 y 58, que 
son, como todos los hasta hoy publicados, de 
interesante, amena y verídica lectura, con 
documentos históricos que hacen inaprecia­
ble su adquisición.
El cuaderno 57 se compone de diez y seis 
páginas de texto, profusamente ilustrado y 
una hermosa lámina, que representa a los 
alemanes transportando los heridos que tu­
vieron en los sangrientos combates en las 
llanuras del Woevre, y el 58 de veinticuatro 
páginas. Descríbanse en esto.s cuardanios los 
combates navales acaecidos en el mar del 
Norte.
A nuestros lectores recomendamos adquie­
ran dicha publicación, tanto por ¡o módico de 
su precio (25 céntimos cuaderno) como por 
ser una de las obras más excelentes, serias e 
imparciales que se publican respecto a la 
guerra europea.
De venía en las librerías, centros de sus­
cripciones y en casa de! editor don Alberto 
Martín, Consejo de Ciento, 140, Barcelona.
«LA ESFERA»
Esta bella y elegante revista, en su núme­
ro de la presente semana, que acaba da po­
nerse a la venta en Málaga, publica el si­
guiente sumario;
Retrato délas hijas de los señores de B..., 
por Manuel López de Ayala: magnífica por­
tada en color.
Importancia social del arte, crónica de Ed­
mundo González Blanco.
Una mocita, cuadro de Manuel López de 
Ayala, reproducido en color.
Regicidio frustrado, moraentó histórico, 
pos Diego San José, con retratos.
Las tribulaciones de Grecia, por Aurelio 
Matilta, con grabados.
Sonata de amor, poesía de Leopoldo Ló­
pez de Sáa, con un dibujo de Taff.
¡Caballos!... ¡Caballos!... por Dionisio Pé­
rez. con dibujos de Marín.
Hambre de amar, por Julio Huid Miranda, 
con un dibujo en color.
Tata mía, cuento de Vicente Diez de Te­
jada, ilustrado por Varela de Seijas.
Arboles que recuerdan fechas, artículo de 
Ricardo Donoso Cortés; con hermosas foto­
grafías.
Explosión en un buque japonés, interesan­
te dibujo en color, de R. Verdugo Landi, en 
doble plana central.
De Norte a Sur, notas por José Francés.
Notas de la realeza.
La estela de la lucha, por el capitán Ponti-
La carta que no debe leerse, por Antonio 
de Hoyos y Vinent, con un dibujo de Ramí­
rez, en color.
La colegiata de Cenarruza, por Luis Gon­
zález, con interesantes fotografías.
El traidor, poesía de Fernando López Mar­
tín, con un dibujo de Manchón.
Joya¡s de la pintura: «La Madonna»,famoso 
cuadro del inmortal Murillo.
E L  P O P U L A R
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Coíiipañid Vinícola del Norte de Espada
S E I B M 0  -  !§ ñ m@
Compañía anónima española de Seguros Marítimos, de Transportes y de Valores. 
Domicilio social: Calle de Prim, 5.—Madrid.—Director Gerente: D. Alberto Marsden.
Esta Compañía tiene con.stit'.nJo un la Caja: General de Depósitos, para ga- 
I antia de'sus asegurados en España, en valores del Estado español, el Depósito 
máximo gue autoriza la ley.
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Premiada en varias exposi 4 
1900 y Zaragoza de 1908
nea. ülEmam3nfce con el »GRAN PREMIO en Ja de Paría en
Gmii® é® SmssÉa M 2 í,. »
La duquesa de la Vega, magnífico retrato 
en color, original de Manuel López Ayala.
Manuel López de Ayala, artículo biográfi­
co de Silvio Lago, con numerosas reproduc­
ciones.
Gomo de castumbre, publica también her­
mosas fotografías de la España artística y 
monumental.
Se halla a 50 céntimos en librerías, kioscos 
y puestos de periódicos,
MK3&aaat:ai5irj3Ígjtia«^
Trabajando ayer en un vapor surto 
en nuestro puerto, el marinero Martin 
Martínez, tuvo la desgracia' de produ­
cirse la fractura de la tibia izquierda.
Recibió asistencia íacújtatiVa en lá 
casa de socorro del Hospital Noble, 
donde calificaron su estado dé pronós­
tico reservado.
Después pasó al Hospital civil.
Anoche se presentó en la Jefatura de 
Policía don José Parra Ferri, dueño de 
un esíablécimiento de ampliaciones fo­
tográficas situado en. la calle de San 
Juan número 48, denunciando al depen­
diente y viajante de su casa, Agustín 
Benítez Parrales.
Dice Parra que Parrales se marchó el 
día 30 de Enero a cobrar en los pue­
blos de ia provincia facturas por valor 
de 400 pesetas, y a la hora presente no 
se ha presentado a rendir cuentas.
Una denuncia de ia misma índole de 
la citada, formuló Diego Martín Jimé­
nez industrial establecido en Lagunillas 
número 27.
Diego acusa a su dependiente José 
Dobla de haberle estafado la cantidad 
de 150 peseía.s, suma que pidió a la es­
posa del denunciante, pretextando que 
éste dió la orden de entrega del di­
nero.
El Dobla, dobló la esquina, dobló 
la calle y se fué a Mollina, donde qui­
zás se halle.
T G a i P G m  ^
G®s*ií'223i'S:es
Con cine y variedades ha abierto de 
nuevo sus puertas el teatro Cervantes.
Los notables duelistas «The Dulias» 
y la preciosa y grácil bailarina «Circe» 
lograron un éxito estimable, repitiendo 
sus canciones los primeros y sus bailes 
lá segunda.
Las cintas que se proyectan son muy 
bonitas y enirctenidas.
Todos Tos días habrá variación de 
programa.
Vital Aza
Con el favor del público y a pesar 
de los rigores con que nos «favorece» la 
madre Natura, sigue funcionando este 
teatro.
■ Anoche hubo bastante concurso en la 
primera sección, interpretándose las 
obras «Matrícula de honor» y «El bar­
bero de Sevilla».
En ambas obras sobresalieron, por su 
acertada labor, las señoritas Casesno- 
bes y Sginz (M.) y los señores Codeso,
, Garro, Gari y Rico,
Todos escucharon aplausos muy me­
recidos, especialmente la señorita Ca- 
sesnoves y señor Codeso.
Se preparan algunos estrenos.
El maravilloso éxito alcanzado ayer 
en este cine por el noveno episodio de 
la interesantísima película «El diamanté 
celeste», ha sido enorme.
Figurarán on el programa de hoy 
otras hermosas películas, entre ellas la 
de mucha risa, interpretada por Salus- 
íiano, «E! reloj de Salustiano». .
Noticias de la noche
El director de la Sociedad anónima 
«Toros», don Juan Martín Sánchez se 
ha dirigido a varias corporaciones Ipoa- 
les manifestándoles que ha sido adjudi­
cada a dí(Jia Sociedad la contrata de la 
Plaza de Toros do esta capital, y como 
inauguración de la temporada taurina 
en España, ha organizado para los días 
4 y 6 de Marzo próximo dos corridas 
extraordinarias, en las que tomarán 
parte los afamados diestros Vicente 
Pastor, Paco Madrid y José Gómez 
(Gallito).
La empresa invita a las citadas cor­
poraciones a que, pa,ra procurar que sea 
mayor la afluencia de forasteros y más 
duradera su estancia en Málaga, orga- 
niesn algunas atraceionos compatibles 
con los mencionados espectáculos.
Ha sido nombrado jefe del servicio 
sanitario de la Compañía de los ferro- 
cai'riles suburbanos en Málaga, nuestro 
qiierido amigo el módico de Periana, 
don Francisco Nebot.
Es una designación muy acertada.
En cumplimiento de lo prevenido en 
las disposiciones y  leyes de caza, queda 
establecida la veda desde el día 15 deí 
mes actual.
Con este motivo, el gobernador civil 
lia dirigido una circular a los alcaldes, 
reéordándples el exacto cumplimiento.
Habiéndose modificado la rea! orden de 12 
de Enero líltimo, han sido designados, el 
maestro don Francisco Haro Millán, para 
Cañete la Real; don Evaristo Prieto Vidal, 
para Cártama, y para la escuela de San Fran­
cisco de Paula, de esta capital, resulta dfel 
actual concurso designado el maestro de 
Fuengirola, don Angel Castañer.
Se ha posesionado déla escuela de Coíp, 
el maestro que era de la de Mijas, don José 
Sánchez Badía.
Ehmaestro de Algarrobo, don Francisco 
Pérez, pide se le expida certificación de ha­
berse declarado vacante la escuela de niños 
de Torre del Mar, por haberse anunciado su 
posesión.
En Fuengirola ha pasado la revista anual 
la pensionista doña Isabel Escobar.
El jefe de la Sección administrativa solici­
ta se le participe si la maestra doña Sofía 
Luque acepta la escuela de niños.
Ha cesado en la escuela de Alozaina, el 
maestro don Miguel Rojas García.
Se han posesionado de las escuelas de Pe­
riana y Pizurra, respectivamente, los maes­
tros don Braulio Calzada y don José María 
Medina,
. La maestra de Campillos, doña Roáario Ca­
brera, pide certificación de la vacante que 
deja en Antequera doña Sofía Luque y qué 
se curse expediente fuera de concurso.
Doña Aurora González García, maestra de 
Archidona, pide se le prorrogue la licencia 
.que tiene concedida.
■En Frigiliana. se ha cc-lebrado con motivo 
dé ía.festividad de San Sebastián, patrón del 
pusbio, una fiesta entre ios niños de las es­
cuelas: públicas, repartiéndose setenta libre­
tas d’e íñ Caja posta! de ahorros, haciéndose 
la primera imposición, de una peseta.
Ha cesado en la escuela de Alozaina el 
maestro don Miguel Rojas, tomando pose­
sión de la de Beneficencia de esta capital.
Han remitido sus hojas estadísticas las 
maestras de Villanüeva de Algaidas y Jubri- 
que, do'ña Juiiia Arjona y doña Cecilia San­
tos, respectivamente.
Les maestros propietarios de las éscuelas 
dé esta capital «San Pedro» y «San Julián», 
comunican haber tomado posesión de sus 
respectivos destinos
i Terminada la licencia que disfrutaba, se ha 
reintegrado a su escuela el maestro de Valle 
de Abdalájis, don Francisco Bueno.
La Dirección General ha publicado una 
circular disponiendo se inserte el modelo 
número 5, que han de llenar todos los me­
ses, exceptuando Diciembre, los jefes de 
las secciones administrativas, o los secreta­
rios de las Delegaciones regias que hagan 
sus veces, cuyo estado fecharán el día últi- 
.mo de cada mes, y remitirán, dentro de los 
ocho días siguientes, a la Inspección general 
de primera enseñanza.
Por esta Inspección se ha interesado de 
los maestros encargados de la Biblioteca es­
colar en los partidos de la provincia que no 
demoren él servicio que se les tiene enco­
mendado. , •
riano San Sebastián Cabrera, como fianz 
ipara garantir el cargo de administrador d 
Lotería de primera ciase de Antequera.
El Arrendatario de contribuciones partici­
pa al señor Tesorero de Hacienda haber sido 
declarado cesante el auxiliar subalterno de 
la zona de Alora-}'don Juan Rodríguez Díaz.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el -año actual los padrones de 
cédulas personales dé Fuengirola, Benalmá- 
dena y Peñarrubia.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
coheedidos los siguientes retiros:
Angel Arroyo Pérez, carabinero, 38‘02 pe­
setas.
Don Felipa Muñoz Gómez, sargento de lĵ  
guardia civil, 100 pesetns.
Don Luis Chaye Ambrosio, comandante de 
.infantería, 412‘50 pesetás.'
Juan Oardeir Tomás, guardia civil, 38'̂ 02 
pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes: ,
Doña Délores Lanaquera Rico, madre dél 
soldado Jos.é;Co!l.Lanaquera, 182 50 pesetas.
Doña Rosa Lequet, Fernández,.viuda del 
primer tenieníe don Andrés Braña Vázquez, 
470 pesetas.
Doña Dolores Delgado Larrañaga, huérfa­
na del, capitán don Lázaro Delgado Sanz, 
722 pesetas.
Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda la suma 
de 220.565*21 pesetas.
l a o T A S  B E  .
, S i^ e  el tle.npo lluvioso por nuestras cos­
tas.
. Para dedicarse a ia navegación 'hsi sido 
inscripto Sekasíiún.Kuiz Pendón.
ría sido pasaportado.para Marbella el mari­
nero licenciado José.Gdpzález Tovar.
■ _ «KV.8".aieIiOS
Vapor. «Rennés», de Garrucha.
» «IfLiría», de Gibraltar.
Va,)or «Maixman», pera New-York.
» ' «Torre del Oro», para Cádiz.
« «Martín Sáenz», para Ídem.
De venta en los principales 'Oltrsmaririns , Hoteles, Fondas, E'éstaui?ánts y Pastelarías, 
Fíjense bien eü esta MARGA REGISTRADA para no ser confundidos con otras ni sor- 
prendidos por las imitaciones
R ecaudación  d sl an b ltrlo  de eai*nes
Día 5 de Febrero de 1917
Pesetas
Matadero . . . .  . • 1.824*20
» del Palo. . . • . . 11*53
» de Churriana. . . • 93*41
» de Teaíinos. • • • 68*03
Sub-urbanos.................... « • * 00*00
Poniente........................ 41*80
Churriana.................... 0*00
Cártama. . . . . . 0*5*2
Suárez . . . . . . . 0*00
Morales......................... 1*04
Levante......................... . . . • 00*00
Capuchinos. . . . . . . . t 0*52
Ferrocarril.................... t  . • • 603*89
Zamarrilla.................... . . . . 0*91
Palo .............................. - 1*82
Aduana ......................... . 00*00
Muelle . . . . . . . . 13*64
Central. . . . . . . . . . 1*00
Sub-urbanos Puerto. . . . . . 4.'49
Total . . . . • • • 2.608^37
Ci¥iL ■
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos.—Ninguno.
Defunciones,—Ninguna.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos.—Antonio Ríos López. 
Defunciones.—Juana Martínez Ruiz y Pe­
dro G.onzález López.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos.—Juan Ríos López. 
Defunciones.—Lujs Pérez García y Juan 
RuizTorilés. '
Un agente detiene en la calle a un bohe­
mio:
—¡Esta detención es ilegal!
-—¿Por qué?—pregunta el agente.
— Por violencia de domicilio.
—¡Si estamos en medio de la calle!
—Pues por eso mismo: en donde yo vivo.
Enriquéta entra a servir en casa de una 
señora muy cursi y muy rica.
La muchacha entrega una carta a su ama.
—Enriqueta—dice ésta—cúando se traa 
una carta hay que ponerla en una bandeja.
—Ya lo sé; pero se le ha dado así para ver 
si usted lo sabia.
Estado demostrativo de las reses sacrifi­
cadas en el día 3 de Febrero, su peso en canal 
y derechos por todos conceptos;
24 vacunos y 6 terneras, peso 3.707*25 kiló- 
gramos, pésetas 370*72.
551anar y cabrio, peso 544*00 kilogramos, 
pesetas, 21*76.
42 cerdos, peso 3.020*50 kilogramos, pese­
tas 392*00.
Carnes frescas, GÔOO kilógramos, 9*90 pe­
setas.
30 pieles a 00*00 una, 12*50 pesetas.
Total de peso, 8.270*25 kilógramos.
Total de.adeudo, 809*38 pesetas. '
©esweester'BSíS
Recaudación obtenida en e! día 5 do Febre­
ro por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 120*00 pesetas.
Por permanencias, 317*50 pesetas.
Por exhumaciones, 40*00 pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 00*00. 
pesetas.
Total, 437*50 pesetas.
ú®  H a c i e s i d a
Por diferentes conceptos ingresarón ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 22.130*13 pe­
setas.
Hoy es el último día de pago de los habe­
res del mes de Enero último en la Tesorería 
de Hacienda a los individuos de clases pasi­
vas de montepío militar, civil, jubilados^ re­
muneratorias y retirados.
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 6.0C0 pesetas, don Ma-
Ferrfi'cary' iXes Sufouf■ b nom
Salidas ds Málaga para  >' oín
Tren'correo a las 0,15 ni.
Tren mercancías con viajeros a las 2,0o t. 
Tren id. id. a las O.SO n.
Salidas de Qom para Málaga
Tren correo a las 7 m.
Tren mercanoías con viajeros a las 11,43. 
Tren id. id. a las 4,141.
Salidas de Málaga para Fuengirola
Tren mercancías con viajeros á las 9 m.
Tren correo ala 1,501.
Tren mercancía con viajeros a las 6,56 n.
Salidas de Fuengirola para Málaga
Tren mercancías con viajeros a las 7,20 m. 
Tren id. id. a las 11,45 m.
Tren cotreo a las 4,91 t.
Salidas de Málaga para Vélez
Tren mercancías con viajeros a las 8,16 ni. 
Tren oerreo a la 1 t.
Tren diserecionál a las 7,15,
Salidas de Vélez para Málaga
Tren mercancías con viajeros a las 6 m.
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 5,20 t.
elaborando desdé cualquier localidad sorpren­
dente artículo NUNCA VISTO, adecuado para 
todos. Muestras e instrucciones gratis. Aparta­
do, 689‘. Madrid. .
”  S E  A L M I L A .
un grande almacén en alto, por precio arre­
glado, en calle del Cerrojo número 20.
C í A S E M
~ Para una hacienda de campo en esta vega, 
se desea un casero que sepa amasar y guisar 
bien. Darán razón, de 6 a 7 de la noche, calle 
de Prim número 1.
E 0 p @ 0 t á s i g s i o 0
TEATRO CERVANTES 
Todas las noches variado programa de 
cine y varietés.
M Ú N ER A
CONTRA
- C A T A R R O S  
-T O S E S -B R O N p U m S  
-E X P E C T O R A C I O N E S  
-  A  S  M  A  Y  DEMAS AFECCIONES DEL
- APARATO RESP1RAT0.RK)
LABOñATOÍ?IO M U Ñ E R A
CASAFUtJDADA EN 1B75
BARCELONA
Es el mejor tónico y nutritivo para convalecientes y 
personas débiles.
Recomendado contra la inapetencia, malas digestio­
nes, anemia, tisis, raquitismo.
Pídase en farmacias, y en la del autor, León, 13 , Madrid.
l É X I T O l  ¡ É X i T I I I  i ' É m i T O l
DE
Las Maravillas de España
La descrlpcióB gráfica más lujosa y completa de la Espafia artística y monnmental.
5 ÁLByi^S PUBLSCASlOS 
M ADRID, SAN S E B A S T IÁ N , B A R C E L O N A , 
YALENCIA Y LA COSTA DE LEYA N TE  
ACABA DE PUBLICARSE
n  » 1 * V il CTKDí ñ C í PÓNTEVEDRAi ORENSE.GALICIA Y  ASTURIAS j
De venta on todas las Librerías y  en la C A S A  E D IT O R I A L  B A I L L Y - B A I L L I E R E , 
Ndñez de Balboa, 21, y  plaza de Santa m a ,  II, M A D R ID .—Teléf. S  90. 
PREOIOi HgAORta, a ptmm. PROVIMOÍAS, S,BO ptam. caifa álbum.
II
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TEATEO VITAL AZA
Compañía de zarzuela y opereta dirigida 
por los primeros actores Manuel Codeso y 
Enrique Garro.
Punción para hoy:
A las ocho y media: «La moza de muías».
A las diez y media: «Por el ojo de la llave» 
y «La noche del rompimiento.»
Entrada general, 0*20.
TEATRO LARA
Inauguración el 2 de Febrero.
Todas las nOĉ hea secciones de varietés, fi­
gurando en él Í3rqgrqtna.Tí'otabÍes números de 
este género. ?'
CINE PASCÜALINI
El mejor de Málaga. Alameda Carlos Haes
(junto al Banco de España). Hoy sección con­
tinua de 5 a 12 de la noche. Grandes estre­
nos. Los Domingos y días festivos secciójii 
continua de 2 de la tarde a 12 de la nocheilfim 
Butaca, 0*30 céntimos.—General, 0‘l5,* r̂|® 
Media general, 0*10.
’ PETIT PALAIS
(Situado en calle de Liborio García), 
des funciones de cinematógrafo todas las 
ches, exhibiéndose escogidas películas.
Tip. de EL POFÜLAR.--^Po2os Dulcei 
Málaga
